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T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
E11 VICIO TELEGRAFICO 
DEL 
3Diario de l a M a r i n a . 
I I - D I A H i O DE JUV M A R I N A . 
HABANA. 
De hoy. 
Mndrid. Diciembre 17. 
H Ü B I . G A . E N V A L E N C I A . 
Les hortelanos de la Huerca de Valen-
cia, declarados en hnelga, sa niegan álle 
rar las mánras al mercado. Los leche-
ros 168 secundan* 
En aignnos rneblos de la prcvincia 
de VaieDcia, los hnertaüos amoiisados 
impiden ia exportación de la naranja. 
l i NOTAJSL DU 
E l Afi/»'?o, desde que le han acép-
talo la reonnoía al Secretario de 
Gobernación y le han procesado al 
Alcalde, parece qne tiene especial 
complacencia en dar malas noticias. 
Hoy pnblioa on telegrama de 
Washington en el qne le dicen que 
el Presidente Roosevelt ha declara* 
do que el cooflioto con Venezuela 
ha venido á demostrar la necesidad 
de qne los Estados Unidos posean 
estaciones carboneras en las A n t i -
llas. 
Y para que no qnede ninguna es-
peranza á los antiplaristas, en otro 
párrafo del telegrama en caes t ión 
se aclara eso de las Antillas — qne 
pudieran ser las menores—diciendo 
que el gobierno americano "procu-
rará usar del derecho que le conce 
de la Enmienda Platt, instalando en 
Onba Ia8 oarboncras á qud aquélla 
se refiere." 
Ahora bien; lo que nos parece un 
poco raro, y quizá por eso no nos lo 
telegrafió á nosotros la "Prensa 
Asociada," ea que el Presidente 
Rooserelt haya necesitado del con-
flicto de Venezuela para convencer-
se de la necesidad de poseer carbo-
neras ea las Antillais mayores. 
O mocho nos equivocamos, ó de 
eso es'a^a ya plenamente conven-» 
cido antes da que los barcos ingle-
ses, alemanes é italianos, viniesen 
á hacer práecioas de tiro, tomando 
como blanco la doctrina da Monroe. 
CMíi isjassaiaios 
J U N T A L n C 4 L D E L W A J A Y 
A tasoohn 7 nae-^i* de la m^ü a* del 
domingo ú l t imo, l i^gó al veoino txaeblo 
de ÜftfUnan, la OoEaiaióa del ü i r o a l o 
«Je Haopndados, ooropoeHta por loa 
8í»florea Franoisoo L de Vildó^ola; 
Gabriel ü a t n p s y A . Bayhe l Auxi l iar 
de la Seoret^ria del mismo, designada 
non el objeto de oonstitoic ia J a u t a 
L o i a l del Wajay. 
Los comisionados faeron reoibidos 
en Mariaaao por loa Befiarea Aiigaal 
G o n í a l e a , Franoisoo V i d a l y loa doo-
torea Berrera, GoníAleB y Ont-Ma, en 
ouya oompa&ía ae dirigieron al W a j a y , 
atravesando todos los pnebloa del i t i -
nerario BQinaraeate eati^feohos al ver 
el abioco «on qae loa agtioaltores de 
esa oomaroa lachan por levaQtar la 
agrioaltnra del intenso grado de pos-
tración en quo dartnte tan largo pe-
ríodo ba eRtttdo sumida, 
BD el Wajay , faeron recibidos con 
la mayor amabilidad por el 8 . F e r -
nando Vigoa oonooido y activo ve-
gnerode aqael iogar, en oaya casa ae 
d e p a r t i ó dorante nn largo rato, aobre 
aaantoa relacionados 00a el oaltivo del 
t%baoo y otros de no menos intereo 
para la Bgnoa'tora. 
Poco deaoaéH la oonoiaión, aonmpa-
flada del Sr . Vigoa, y otras pereoíiaa 
de arraigo en la looalidad, visitaron 
ana vega de aqat»! sitaada ea el mis-
pneblo. ta qae es nn modelo oor neo 
Pascuas y Año Huevo 
Gran sortido de lujosas tarjetas de fel icitación, eetoches de papel j 
Üe moda para señoras y señoritas , tarjetas de üac.iizo, partes de matn-
ntonio y domicilio. 
R A M B L A I T B O X 7 Z A . 
Imprenta, papelería, efectos de escritorio y lábnca de libros en 
blanco para el comercio. Sellos de goma y de metal, timbrados en co-
lores con boniíoa monogramas, i f n w r v - f r * * A 
Unico depós i to de las inmejorables plomas de A L U M 1 M U ae A . 
L Sa lomón. 
O B I S D P O 3 5 : T I E U L T E L l P O I I s r O 6 * 7 5 . 
so esmerado oaltivo y hermosos cjem-
piares. 
lornediatamanta los comisionados se 
dirigieron A la oa^a qae a^aba dnooos-
truir e! aoaad^lado 8r. Joan Negrin, 
qa ie i gtlaotemente la ced ió para la 
pe lebrao ió i de la proveoUda r e a n i ó n , 
y, en ella faeron obseqniadoa con nn al-
mnerso oriollíi. qae haoe honor al es-
pléndido 8r. Vigoa, porqae demaestra 
sa baea gc^to. 
A^toaecai l o y eieido la nna de !a 
tarde, o o m e o f ó la ees ióa qne abr ió el 
D r . A i v a r e » , dando lectora á la candi-
la tara qae momentos antes había sido 
acordada, la oa i l faé votad* por acia-
m»móa . 
T )ni.ó p.Tí^sióa de la presideocia el 
Sr. Liborio Prieto, qae acababa de aer 
elegido y ooooedió ia palabra al aeQor 
Gabrie l Oampa. 
fil Se. Uttmpa sa ln . ió á loa preaen-
tesen nombre del Üíroa 'o de Hacen-
dados y e x p l i c ó los motivos de la oona-
t i tao ióa de las J a u t a s Locales, dicien-
do: qae deapaé». de la gaerra y la dea-
traco 'ón de loa campos, como compeo-
s-ioíón, babí f llegado el momento de 
reposo necesario, para formar el legado 
de nneatroa hijoa, oonsiatente en ona 
patria traaqai la y p r ó s p e r a . 
Loa deseos del pa í s de abandonar 
ese hervidero llamado poiítio»», le in-
clinaba a íal ioitar la oooatitafjión de 
las Juntas , tauto maa, cnanto para 
ello no ae Bolioittiban lib^rtadorea, ni 
eapafioles, ni extranjeros, ni anexio-
nistap; sino solamente se pregunta al 
qae á las Jnntaa viene, ai le interesa 
l a t i e i r a á q a e todo lo debemos y de 
qaien todo lo eaperamof:; exploramos 
a o vola otad, y ai es buena, ea on hom 
bre maa para ta cansa de la prosperi-
dad del pain. 
Oooaidera muy boen", qne ae de i i -
qoe areo"ióo esmerada ai embelieoi-
miento de la R a b a n a y otras poblacio-
nes, ooo «I Oo de qae ios v in t iacos 
extranjerr a, no ferm-n t; late k de 
D^e^tra oaitara, inaga «in? de neachi-
dad, qae se nnide *»« eilns. Qm$éo9 
orino H i g o j ^ n ha dicho, la a»*U ile U 
c«s<; p»ro ontieadn qae oo es meaos 
qoe eaa s*la, el rpato de laa h^oita-
•ifnps y qnp, onn£rid«r^ndosH ai oam-
-'no como »! h i j c i mulo, no ae le pres-
-v rennreos de n nguna índole , y ae le 
ngf» por completo A b a n d ó n a l o . Bs 
t+oiop s trido ia etniefonta de eaa oas*. 
CÍZ::~: — -
No aspiramos á destino?, d e c í a el se-
ñor Oarapa, porqae somos demasiado 
ambiciosos, queremos qae el fanciona 
rio qae loa sirva, qae no es m á s qae on 
servidor del paeblo qae los paga, oam-
pla ooa aas deberes y taoilite los me-
dios al agricultor p ^ a abonar con ía 
oilidad los t r í b a t o s de qae esos suel-
dos se derivan; porqae con esas facil i-
dades v e n d r á el bienestar y ennqaeoi-
miento, no de los barde, atas, sino dei 
ai ti ero. 
L a maral la que opnneo 6 naeatra 
oampsCa es el fantasma drl anexionia-
tno; y nos llaman anexionietasi, porqae 
venimoa á lachar por limpiarles ei co-
medero y porqae no nos inspira n i n g ú n 
medro personal, sino ú o i o a m e a t e el 
bieo do todo el país . 
H!) Oíroalo se propone qne sa esta 
bleaoaa inatitaeiooea de créd i to públ i -
co; porqae, jde qué valen esos feraces 
^erreroa dei W a j a y — á los qae debe 
narecerse el para í so , so pena de ser 
reo—si ae cateoe de dinero y crédi to 
oen que atenderloal ¿De q a é vale qae 
existan tierras ooa tanto m é í i t o , como 
U media caba l l er ía porqae da el aeQor 
Vigoa 2 500 pesos, si en nn momento 
determinado no hay quien aobre ella 
facilite metáüoo alganof 
E s de ineludible necesidad que ae 
oree ana i o s t i t a c i ó o , no de eró lito h i -
potecario ttitapiemente, eino de c r é d i t o 
agr íco la sobre los frotos, para qae el 
sitiero ó oa'.ano qae p a e ú a y quiere 
oaltivar 40 0DO matas de tabaco, por 
ejemplo, encanga fác i lmente l 000 pe-
sca antioipadoet oon g a r a n t í a del fruto. 
IDutiende qae la s a l v a a i ó n de Cuba 
eatá en qae ye bagan machaa carrete-
ras. Ul país necesita de leyes; qae ana 
buena ley de i o m u r a o í ó a le provea de 
breaos, y oCras a t i e o l a a -4 otros parti-
oalarec1; pero nada le haoe m á s falta 
que uamioos, faoilidades para el t t á -
•Sa nueatra visita á eato pueblo he-
suca visto vegas h e r m o s í s i m i s y ñ n o a s 
que son verdaderas granjas: loa habí-
catitea de'la Habana ignoran qoe a q u í 
x s tén editas balices^ inoomparabiea, 
y lo {garran por lo mismo qae mochos 
frat't* de estos contornea no van á 
M¡a«j mercado por la falta de carre-
teras. 
ü o n s i d e r a á las fuertes tarifas ferro 
carril^rnia como otra r é n o r a p a r a el 
agricultor, porqae la leche, quo ea en 
rudas p-trcea el gran recurso del sitie-
ro, laa aves, ios huevos y los frutos, 
1 poedeo F»rtgar el crecido importe de 
aqaél lap; las qoe asimismo perjudican 
el avance del lucrativo cultivo de la 
pifia, la e m p e r a t / i í de las fra tás . 
E s t i m a á los cansos como ona cala-
midad, qae viene ü ser el comején de 
la propiedad. Tiene noticias de Ancas 
qae ee han perdido por haber su due-
ño desoaidado un censo que l a misma 
reconocí'» oara misas á S a n Pancho de 
¡a Caridad: por ejemplo, el Estado de-
bía destruir esos carcomas, indemni-
zando de modo equitativo á sus due-
ños , ein injuatioias ni despojos. 
L a creac ión de estaciones agrenómi -
oas es para C u b a de in terés primor-
dial . Hoy el labrador escoge los terre-
nos por instinto, ooaa iderándo los aptos 
para ei tabaco, boniato, mais ú otro 
caltivo, pero con estaciones de exoeri 
mentac ión agr íco la , sabr ía , sin temor 
a equivocarse, como sin duda hoy acon-
tece, porque ese terreno es bueno para 
no cultivo y malo para otro, y al mis 
mo t empo, lo que debía haQar para 
apropiarlo á determinadas siembras. 
Oaando se ve el resultado práct ico 
del arado de disco, así como la utilidad 
de esas m á q u i n a s enormes qae compo-
nen Doeatras carreteras y laa vaoas 
que dan 20 litros de leche y las 250 000 
arrobas de caña por cabal ler ía en J a v a , 
se comprende que la ciencia debe pre-
sidir á ia agrioultora, é indioarle el ca-
mino psra obtener los mayores y me 
jorea rebultados. 
E n camino hasia B a h í a Honda notó 
hitoe dias una cantidad crecida de pal-
mas sin penacho; p r e g u n t ó cnal era la 
ososa de que la m á s soberbia y esbelta 
de nuestras plantas ee h á b l e s e despo-
jado de sus vestiduras, y le respondie-
ron qne había sido por efectos del ra-
jo . Pocos d ías d e s p u é s v ió que palmas 
del ingenio Oiarita, cerca de Bataba-
i.ó, a d o l e c í a n d d mismo mal, inquir ió 
la cansa y ae le dijo que por loa repe-
tidos fuegos da la manigua. R e g r e s ó á 
ia Habana, y yendo por la calle del 
Obispo, no tó qoe una palma del par-
que de Albear, donde no había ca ído 
rayo alguno, ni se había qoemado ma-
nigua, presentaba el mismo aspecto 
qae las de B a t a b a n ó y B a h í a Honda y 
qu^ la hhbiao cortado ea su p u ; ¿qaé 
produjo su muerte? Con ona ateouióa 
agronómica , ya ae catarían haciendo 
estadios y averiguaciones encamina-
das á saber caál ha sido el motivo por-
que eaus palmas han dejado de existir; 
porqae doloroso y triste en alto grado 
sería qne ae tratase de una enferme-
dad a o á l o g a á ia del cocotero, y coa-
C O O i M AÜTOiáTíCA T R O P I U L 
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Sin humo, ceniza, hollín ni caler al exterior 
G a s t o d i a r i o d e D O S á V E H N T E Y C I X C O cents , s e g ú n t a m a ñ o 
A g e n t e general en la E e p u b l i c a de Cuba: 
7 0 , b a j o s . ^ I n d u s t r i a n u m . 
C í a 1847 




Sra. D * Marta Abren do 
E í i é v M 
D r . J> F n n c i s c o Cabre-
ra Sxavedr» 
Sra. Vju.ía de ^a^rá é 
! Fábr ica de tibacos A-
vinlrt de Oro 
j Sres Alv;treT, V a l i é » J 
Ooliérrt-t 
Hotrl Perl i de C o b a . . . 
Sre» f e r u á o - W ^ Huo 
i" rderi<« l.a Uorl» 
Sre» Ci Keruaud't f C ' 
„ A a i a d j Perei y Ca 
S A N R A F A E L , 1 6 
vm wmti y m b. teléf. m 
U.N'ICACAS4EíPECIáL 
de ROPA H E C H A para señoras. 
Surtido nuevo de iva jes hecho-1 
ra sastre. 
Sayas y blusas de seda. Magm-
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ea .Mrl'on, Gasta abora 
C:if6 Knr.ipa 
l intel (Jomeici.). . . . . . . . 
C<f4 Amh"P Mnndos . . 
Sr. D Marcelino Santa-
Marfna 
AlmacC-o de tejiJoi L » 
Klcuacte 
rdttc-rU I>a Prnicp-H.. 
Sr D . Marc-e Carvaja l 
Caft- Arco de B e l é n . . . . 
Sr. D . J o f é F e r n á n d e z 
Gnerra-Pinar del Uio 
S r D J a s ^ A l u n í o , S a n -










formándonos ooa los efct.'o* át l royo 
vióaemoa desaparecer nno de loa ma-
yorea encantos de loa cattpo^ de Cuba, 
¡eos pa'meraal 
Y t erminó el eeñor Oampa puliendo 
la unión y coneoMdaoióa de IOK" ele-
mentos a g r í c o l a s del p a í s , qne los cu-
banos s'guieran el ejemplo de los pv i* 
sea que se precian de aer librea, qoO 
quieren á BUS héroey, que tienen ao* 
mártires y ana tradioionea, pero quo 
dedican también au a tenc ión maa pre-
ferente á la agricultura, base del en-
grandecimiento de todoa loa pueblos 
que aon verdaderamente indepeodien-
te?; y cuyo descuido lleva derecha-
mente á la eacdavitnd de loa pederesos 
y al envilecimiento entre los iguales. 
S i g u i ó ai eeflor Oampa el doctor 
Vi ldóaola , quien dec laró que siempre 
que osa de la palabra en púbüoo , lo 
haoe con mil difioultadea por carecer 
de dotea oratoria», por lo que no inten-
ta prononciar frases hermosas y seno-
ras, que só lo ocupará l a a t e n c i ó n de 
fes circonstantes durante breves ins-
tantes, cumpliendo el deber qne el 
Uíroulo le ba impuesto. 
Mani fes tó qae se dice y repite en i a 
orenaa, ea las oiodades y en loa cam-
pos, que Ouba es libre; que él cree que 
eaa es la aapiracíóu del pueblo ooba-
no, pero que en la realidad tal ooaa no 
exiate. B n Onba ni los hombrea ni la 
tierra son libres. Libre es aquel que 
pnede ejecutar sn voluntad y uoaotros 
tardaremos muoho en ello. Ayer , en i a 
euerra, loa cubanos demostraron aer 
úcilea para pelear, hoy tienen que de-
mostrar que lo son para la obra de l a 
pae, y parodiando laa hiatórioaa fraaea 
de Padi l la a Maldonado, deolara qoe 
ha llegado la hora de luchar c o l a pas, 
como antea se l u c h ó en la guerra. 
Compara la actual a i tuaoión de C u -
ba á on barco desprovisto de brújala , 
t imón y piloto. Qae nada ae había he-
cho d e s p u é s de terminada la guerra, á 
e x c e p c i ó n de loa que han sembrado 
esperando auxilios qne no vinieron, 
por m á s que se comprendiera su nece-
sidad. 
Qae peraonas mal intencionadas ia-
teucaroo en la Habana y Clenfufgoa, 
entorpecer la marcha ei no próapera, 
por lo msiioa lleaa de eaperaosas qae 
el pa í s bigae y oaai puede decirae qoe 
la eatabilidad del bureo pe l igró y por 
poco naufraga; los aoooteoimientoa 
pudieran aer oausa de que no catado 
de cosaa aemejttote ae preaentara y pa-
ra entonces y con el Ün de que ia em-
N O C H E B U E N A Y P A S C U A V I N O S Y P R O D U C T O S G A L L E G O S 
l a conservar s a l u d ? ¿ Q u e r é i s 
Prefer id oe v i < a de la marca L a V i ñ a G a l l e g a , pro^o.lcDiea de las afamada* 
vlftas del R I V E U O D E A H A y del M. Xü; vu,os t .ud u . . irritan, m á s estomacales y me-
nos b(rr¡- .ci ne que loe deoirtH p r u c e d e o c í a a , H I O J A M E D O J , p roce i en t e de la coaecha 
de ine Sre». F e r n á t i d e z , Heredia y U1, de L o g r o ñ o , Manrequi U L a S u i z a C a l l e g a . 
OonBtantemente recibimos Jamones, laconea, « t e . , y d o m o a marca L A LUÜL'ÍÍÜU oa 
manteca y curados. 
I nicos Receptores: Romero y Montes 
1 9 . l a m p a r i l l a , 19.; 
Cta 1 8 ^ 
T e l é f o n o : 
Ka-lS 
4 8 0 . 
4d--2l D 
€ U B A y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
I 'nbl icA nna Edic ión gemanal y otra metun^l, amb i í lujosas, por na impresión papel y eoco*-
deru i t i ón y profusiuieate ilmiradae vou e i c e l e n t e í grabado» Lectura aüunJuui*. . a r i ^ i j iMCraeU-
»a v amena 
HUÉCriyción m e n s n á l O. las rlmt t (liciones O C H E N T A C E N I A VOS F L A V A , 
M l m e r " de I»H«4<-II :s. —A i i u a n a q u e . 
E n el raes de Diciembre C U B A Y A M E R I C A objeqniará & tm snaonpcordí con ua número e « -
traordinaiio eu forro» de Almananne. lleno de iu tereunte» maleriale» lii#rario« v grabados N\> deja-
rá por eiio de pnblicHW» en loa demás domiodro* en en forma aroítnmbrada. luaerta iá É M M Í M en J i -
N C i K ' F)K l ' A S C L ' A á precioo módicos y couveuiioualea. Y bara de dicb<> N L ' M E U O ÜK 
P A S C U A S nua edición considerable 
precios de auuucios ai Admimsiriidor, G A L I A X O HABAN'A. 
Se dan referencias de ranchas i r á s qne h a y instaladas. / 
UDÍCO depósito M Ü R A . L L A 7 5 —G e r a r d o T i l h n n e v a . — K a S a D a . 
c l s 8 5 I 5 a - I 3 De 
*-26-l Db 
í m i l í l LA ESTRELLA 
L o s m á s e x q u i s i t o s y 
S e v e n d e n e n t o d a s p a r t o s . -
m á s s o l i c i t a d o s . 
— F á b r i c a : I n f a n t a , G 2 
• DI. 
10 T» 
N O V E D A D en T K ^ J E S de t a f e t á n . 
M i f r c o l e s 17 de D i c i e m b r e 
FUNCION PüK TAMÜAS. 
A le» 6 7 
L aa B a r r a c a s 
A la .* 9 y l O 
Enseñanza Libre y 
E l - M ... N O N O 
A las 10 y 10 
L A C Z A R I N A 
í recios por cada tanda 
(TEAN G6MP¿Klá DE UWLMhí 
T A N D A S - T A X D A S - T A N D A S 
c 1803 16 Db 
Grillés ó .1er. 
Falco? 19 ó IH* piec . 
Lnneta con entrada. 
Buraca con ídem . 
Asieut» , : 
Idem de 
Entrada 
En ira da 
>n idem. 







E l viernes I 
tertalia o p.truiao. . . . . 
a /arznela 
Lt mk DE 
E l sábado. beneScio del 
tben. 
primer tenor .laime M * -
TEMPORADA INVIERNO-ULTIMAS NOVEDADES 
en C a p a e , A b r i g o s , V i s i t a s , 
a l i c U s ds teatro. P e l e r i n a s , 
L a n a s , F r a u d a s , C o l c h o n e t a s , 
S e d a s , e t c é t e r a . G R A 
comim 
D E 
Í N F I N I D A D D E N T E L A S D E V E R A N O 
PRECIOSOS SUR'IDOS A CUALQUIER PRECIO 
A r t í c u l o s b u e n o s y b a r a t o s - V e r d a d e r 
I ^ N O R a 
3 D I A B I O D E L A M A K I N A - D i c i e a 1 9 0 2 
g-! il. 
btroHciÓD LO peligre, d o t é í m o l i 
brúju la , t imóo y piloto. 





Vüf íóco la , son graode^ 
fLPrt^a y son í a e r t e s porq 
tf iééoi; fecortipmóg á P r 
W á t . b i D g t o D y nos eonvenoerpuac? qne 
ICÑ herederos de aqaellos hombres 
grandes y virtoosos, han heredado 
cnalidadfe de eos antepasados. 
&« inúti l clamar por la belleza de 
noearra bandera, porqne no es en ella 
doode es tá el amor de la patria, é s t e 
esta eo el corazón y ios actos del in-
divldno y no en sos labios. 
Todcs pedemos y debemos ser boe 
eos, y no hay hombre eo ei mando qae 
panda no tener oportooidad de praoti-
oar ti bien; desde el potentado que 
H g a inmensas somas para levantar on 
hospioio, hasta el labrador qne deeen-
THla nn animal de sa vecino qae se 
baya trabado en noa cerca, ambos ha 
oen el bien y lo hacen para sos propios 
h i jrr , qoe admiran y aprenderán e<?a 
buena caalidad de s a padre. 
{Ccántos hay qae marchan mal en 
soja Peni toa por falta de auxilio de no 
vecino bin ooneienoif.! 
81 el Gobierno pprime al comercian-
te, el comerciante a l colono y este al 
arrendatario, se forma una cadena de 
males diñoi l de romper y qoe es origen 
de disgastos y calamidades. 
S i c o n s o l í a m c s nuestro deber y no a 
rues tras pasiones! piocederemoa bien 
y prosperaremos porque todo el qae 
eigne ol camino del bien prospera. 
Naestra bi á j a l a debe ser el trabajo, 
por tesis general un hombre trabajador 
nanea ee ve abandonado y enoacntr* 
qo.en lo anxilie, porque todcs saben 
qae camplesas compromisos y no h a ; 
en la vida placer, ni aun en medio de 
lea mayores riqaeaas, si é s t a s no e s tán 
« » ñ i i u o » a B 8 por ei ¿rKuaj"; y eí u r g ü i i o 
y la sat i s faco ión dol m á s eneopetado 
ciudadano, no admite c o m p a r a c i ó n 
oon las satififaociones qoe el trabajo 
proporciona. 
l iemos emprendido nn viaje, u r e -
tra nave es (Jaba, y lo máa difícil de 
la iornada es la e l e c c i ó n del piloto. 
L o qoe pasa oon los agriooltrres es 
comparable al juego de la gallina cie-
ga, en el ocal juega todo el pa í s , y sin 
embargo só lo a q u é l l o s son cogidos, 
pneuto qae no se lea atiende, sin tener 
en oaenta qoe ei las a d u e ñ a s preda-
oen, es porque la tierra da fritos, y 
ei el agriooitor parase sae faenas, esa 
renta bsiaria oon ráp idos pasmosa. 
Paga «I cultivador derechos de im-
por tac ión en loa pa í ses donde sne 
prrdautos van, pagan intereses al oo 
roeroiante, paga transportas, paga 
contrihaoioneL: en total, trabaja para 
los d e m á s , ^qaé se le da en cambio, 
pnesf hada. 
TodoH le cobran y nadie le s irv?; 
800.000 pesos se d e J i o m p i r a aten» 
oionee de las calles ád la Habana , y 
para la agricultura en toda la I s l a se 
asignan 150 (;00 pesos. 
y coma si fuera pooo el c ú m u l o de 
calamidades qoe sobre el sgrt&altor 
onbttno pesan, hoy qoe lau in lastria-? 
del campo tienden á s a desarrollo, nos 
encontramos o -n qoe los Oonaejoros 
provinciales se aprestan á imponer no 
peso en moneda smertcaoa pnr tercio 
de tabaco que se exporte y otro peso 
en la rnúma moneda por cada res qoe 
se saer iñquo y p h saroaam. ! ei repra-
sentante provincial á caya iniciativa 
se debo eso tremendo proyecto, no es 
nada menos qae aqué l á quien esta lo-
oalidad dió ena votos para el cargo. 
L a prórroga de la ordenrrelativa á 
la rednec ióc de Icsdereohoa arancela 
rioe da msqarr*aria para ingenios y 
aperos de labransa, solicitada hace 
l a r g u í s i m a fecha, es ha votado ahora 
cnando ya toda la mcroanoía ba sido 
pasada por la aduana y pagado eos 
derechos. 
L a consecuencia es olara; se tiono 
abandonada la agrionltura. 
E l proyecto de comprer dos mil 
yuntas de boeyes para cederlas á lo^ 
campesinos, nos recuerda la creencia 
pagana acerca del pan qae fa^y que 
dar á T á r e n t e para qae doje franjo el 
paso. 
Ignoramos la forma en qoe se re 
par t i rán esas yuntas, si ae compran 
pera creemos de soma necesidad, q a 3 
ei el ü í r c o l o ha. organiaado un nfimeru 
crecido de jantas agr íco las , éstHs m á s 
impuestas qae nadie de las condioio 
nes de los agricaltores, deben tomar 
nna parte muy directa en la distribo 
o i ó n de las mismas; así por lo menos 
b a b r á la seguridad de que la adqoisi 
o ión de esos animales de labranza, as 
be hecho para un fin agr íco la y no pa 
r a nn propós i to electoral. 
L a s i tuac ión de la clase agr íco la la 
compara el sefior V i l d ó s o l a al caballo 
de maioja cargado de ulimentos para 
otros y no para é!. 
Aconseja qne los campesinos no 
sean ligeros en dar el voto á los 
agentes electorales qne lo soliciten 
para el candidato H ó B , de ooaiqnier 
partido qne sea, sino que debe aseso 
rarse de los beneficios qne de ello ba 
de obtener; explica la exUtencis de 
s ó l o des partidos en Inglaterra, que 
olternan en el poder, porque el pueDlo 
i n g l é s , monárqoioo eo samo grado, 
péro conocedor de en derecho y libre 
onal n i n g ú n otro, j a m á s da en voto al 
partido que lo e n g a ñ ó oaaodo estovo 
en el potítr . 
Incre íb le parece, dice el 8<>ñor "Vil-
dóso la , qae en un país que paede coo-
eiderarso como uno de los m á s rióos 
del o ni verso ee pase m i s é i s ; y ello 
depende de qoe no hemos sabido con-
daoirnos y administrarnos. 
£1 o i a d « d a a o que teniendo derecho 
al eofragio no lo otilisa ooooieozada-
mente, comete nna grave falta, porque 
atenta contra l a familia y oootra la 
estabilidad de la patria. 
E l apoyo qoe debemos al Gobierno 
j a m á s dejaremos de pres társe lo , por-
que es nuestro deber, pero r e u n á m e -
nos para que naestras necesidades 
seau conocidas por las Oámaraa y pue-
dan atenderlas, y ei tomamos como 
norto la v irtad, como brúja la el tra-
G R A N E X P O S I C I O N 
E N E L 
M Bu» "m m siglo" 
V é a s e l a enorme v a r i e d a d en ca-
pas , boas y fiemas a t t í o n i o s de in-
v i e r n o y ena b a r a t í s i m o s precios . 
S a n R a f a e l y A í n a i i a 
• i rn 
bajo y elegimos QQ toen piloto para 
qae dirija el t imóo de noeetra nave, 
babremr.s oontribaido al bien de la ha 
manidad oompliendo oon nceetro de 
bar y sereooos oao? olaciadános digne? 
del p u s que nos vió nacer. 
Los diaoorEos de los e&ñoree Catcpe 
y V i l d ó s o l a , fueron acogidos COD api*a-
sos por los oonourrentés y ee t e r m i n ó 
ei acto formnlacdo los qne al mismo 
concarrieron. los mejoren p r o p ó s i t o s 
para tomar con empeflo la g e s t i ó n de 
los particulares que abarca el progra-
ma del Oírcaio . 
Faeron inv i tado» los s eñores de la 
c e m i s i ó o á girar ona vis i ta a la finca 
" L a Luisa'* que tiene arrendada el 
íeflor Fernando Pinera y faeron gra-
tamente sorprendidos al extender la 
vista por vegas qoe constituyen ver-
daderos campos de tabaco atendidos 
muy esmeradamente; lo mismo que 
sobre la hermosa casa de vivienda y 
cnanto se encierra eo aquell ) bon l t» 
fino», fiel expooente de lo qae paede 
el hombre cnando pone á en servicio la 
inteligeoeia, la actividad y la cons-
tancia . 
Los comisionados rsaibieroo las ma-
yores atenciones y obeeqaios del sefior 
Pif isra y regresaron á la Habana á las 
siete de la noche, llenos de agradeci-
miento á los seüoree Vigoa, Negnn, 
Piflera, G o n e á l e z , V ida l , doctores A l -
vares y Herrera y á caen los le bicie 
ron tan p lác idas las largas horas que 
pasaron en Wajay . 
Direct iva de la junta Icoal de) Circo-
lo de Hacendados y Agricoitorefl del 
Wajay: 
Preeidente da Honor. eeGor Perfecto 
L é e o s t e . 
Presidente; seüor Liborlo Péree. 
Vloepreeidente: aeQor Fernando Vi -
goa. 
Tesorero: señor S i m ó n Negrim 
Secretario: seBor Fermín Bifier». 
Vocales: s eñores Bernardino P o r 
d ó m — T o m á s P é r e a — J o a n N e g t í n — 
ü r i s t o b a l G a l á n ^ E m i l i o Delgado — 
J o s é G o d i n e t — A g u s t í n L l a n e s — J o s é 
M a r t í n e z — G e r ó n i m o P e r d ó n — M a n a e l 
Frieto—Ambrosio Vigoa—Esteban VI-
g o a — J o s é F e r n á o d e e Bernal — ü l a u d i o 
M a r t í n e z — A q u i l i n o Blanco— Evarieto 
F e l i p e — L o i s U a a t a f i í d a — O l a u d i o Pa-
drón—Frano iaoo G ó m e z — I s i d o r o Prie-
to. 
Carta de Bélgica 
B r u t e a s \$ de N o t r t m b n 
Un atentado dirigido contra el Rey 
no ee había visto j a m á s en Bélgica. , y 
de ahí la profunda y persistente emo-
ción causada ea el país por los dos t i -
ros de revó lver disparados el d ía 15 de 
moviembre contra uno de los oarrnajes 
de la Corte. E l asesino, más torpe 
aun que audaz, se e q u i v o c ó de objeti-
vo, paes hizo fuego dos veces contra 
el tercer coche, sin advertir qne ocu-
paban el primero el Key , el conde de 
F landes y el P r í n c i p e Alberto, iban 
en el segando las princesas de la fa-
milia E e a l y ocupaban el tercero loo 
ayudantes de B. M. Una de tas balas 
pasó por encima de este ú l t imo carrua 
je, y la otra rompió uno da loa cristales 
y se i o o r u s t ó e n les almohadones, sin 
herir á nadie. 
E l asej iao, de p e q u e ñ o estatara y 
calvo, no tavo tiempo para boir. L a 
omltitud que le rodeaba por todos l a -
dos le d e s a r m ó , le mal trató , é iadud a-
blemente le habría muerto en el acto 
—tan grande era su incüguac ión—si la 
pol ic ía no hubiese acudido r á p i d a m e n -
te y empujado a l miserable hacia el 
interior de la casa de banca, delante 
de la caal es húbía oom Hido el a t en -
tado. 
P a r a todo* nuestros conciudadanos 
foó un oonaudlo sabor qua ai culpable 
era nn extraojero; paro eao no quiere 
deidr que haya quejado i n c ó l u m e el 
honor aaaionai, porque to i a v i « i a e ig-
nora s i el asesino ha tenido oóm 
plices. 
Lío plano de la ciudad encontrado 
en uoo de aaa bolsillos, en que ana 
mano qua no na la suya trazó oon tín 
ta encarnada el itinerario de la comi-
t iva regia, parecer ía indicar que Uu 
bino aa hizo ayudar por algoien quu 
c o n o c í a mejor que é l nuestra capital. 
Da todos modos. Erase la s abriga en BU 
seno a n a í q n i e t a a y sooialistaa qoe pro 
fesan abiertamente los abominablee 
principios que bacán obrar á los cons-
piradores y a les regicidas. Si tales 
agitadores no descienden personalmen-
te á la calle para atentar contra la v i -
da del F.ey, no cesan en sos discursos 
y en eos per iódicos de excitar contra la 
persona del Soberano el odio y el des-
precio de las masas extraviadas. 
¿No les vimos en Abr i l ú l t imo armar 
á sus adeptos con r e v ó i v e r s á intentar 
la d e s a p a r i c i ó n de nuestra) institucio. 
nes por medio de un sangriento m o t í n ! 
Si no ee consigne—y al hablar as í ex-
preso la conv icc ión de todos ios buenos 
ciudadanos—refrenar tan criminales 
expiraciones, temo macho que tenga-
mos qne deplorar otros atentados y qoe 
veamos a l mot ín convertirse en revola 
c ióo . S in dada la Providencia nos ba 
protegido hasta ahora; pero no coovie 
ne tentar á Dios permitiendo que un 
p u ñ a d o de folicalarios y de tribunos 
populacheros asesinen moralmente te 
dos los d ía s á los m á s elevados depo 
sitarlos de la autoridad. 
E l sumario incoado contra Bobino 
prosigue con aotividad. 
E l agresor, lejos de arrepentirse de 
su atentado, ha declarado qoe só lo de-
ploraba haber errado el golpe. Iate< 
rrogado acerca de los motivos que po-
día tener para odiar al K e / Leopoldo, 
ba reproducido contra é l los iosaltoa 
que profiere casi diariamente nuestra 
prensa; eooíal ieta, a ñ a d i e n d o qae eo 
sa concepto todo Key es an azote, de 
que debe librarse al g é n e r o humano. 
Sos modelos preferidos son los Caser ío 
loa Loobessi, loa Aogioliitoe y d e m á s 
malvados, E o vista de que el criminal 
ha maoiafeé tado el propós i to de suici-
darse, sa ba recomendado á sus caree 
leros qoe ejerzan eobre él la mayor vi 
gilaocia. 
Desde el d ía del atentado no ba ce-
sado de recibir el Bey meae^jes sim 
pat ía . E» P a p a y todaa lee Cortee ex 
tranjeras le bao felicitado directameote 
ó por medio d e s ú s embajadores. I ta l ia 
es la qne m á s ee ha apresurado á ba 
cerlo, sin duda porque á ello le obliga 
ba l a nacionalidad del asefico, qoe ee 
italiano. 
Por en parte, las autoridades belgas 
han aprovechado lo ocas ión para afir-
mar oon ardor EU adhes ión al Sobera-
no. L a Cámara de loa representantes 
ba dado el ejemplo de tales demostra-
cicnes en su seeión del 18 del actoal; 
en la qne el preeidente de dicha ecam-
blea e! del. Consejo de miniatros y los 
lefes de Ies d i s t fo tóe grnpos rsr 'amen-
tarlos tomaron sacebivamcnle I« p a ^ 
bra para reprobar el edioso atentado 5 
expresar el deseo de que el Key Leo-
poldo presida por largo tiempo los des 
tinos de B é l g i c a . 
L a izquierda socialista no ee £sce!ó 
á esta ú l t i m a aspirac ión , porque es re-
publicana. B l diputado M. Vanderve!-
de, qne fué so intérprete , i n s i c u ó en 
una dec larac ión vaga y confusa que 
Bobino no pertenecía á n i n g ú n partido 
y pudo muy bien ser un esp ía . Dicho 
miserable fué en efecto e s p í a al servi-
cio de la l egac ión italiana, qae le em-
pleó en Londres para vigilar á los 
anarquistas y ce só de retribuirle cnan-
do a d v i r t i ó que era nn traidor. 
Entonces vino á B é l g i c a para pre 
sentares como anarquista por medio de 
oo golpe de e/ecto y sin duda en sor-
presa babrá sido extraordinaria al ver-
se rechazado por no partido cuyos 
odios ha secundado y cuyas veng&nsas 
ba tratado de realizar. E n ana de sus 
declaraciones ha dicho; ''Soy anarquis-
ta, pero desconfió de los socialistas, 
que son amigos de la p o l i c í a . — Y . 
ÉTSB. HAIDEBOS 
C o n tac to sent imiento como sor-
p r e s a nos hemos enterado de q a e 
noeetro d i s t i n g a i d o a m i g o e l st ñ o r 
don R i c a r d o C a l d e r ó n se h a l l a 
g r a v e m e n t e enfermo, t e m i é n d o s e 
f o n d a d a m e n t e por s a v i d a . 
M o c h o deseamos q a e l a j o v e n -
l a d de l enfermo logre vencer l a 
g r a v i o i m a do lenc ia q u e de m a n e r a 
tan r á p i d a y a g a d a sa h a e n c a r n i -
zado en tan e s t imab le c a b a l l e r o . 
ARTÜROMÉLIDA 
fil grao artista desaparecido ayer 
del mando de los vivos, foó nna do las 
notabilidades de primera fila de E s p a -
Qa, como cultivador de las bellas ar-
tes. 
Lo^ Mél ídas fueron tres hermanos,— 
Enrique, Arturo y J o s é R a m ó n , - d e 
tonque só lo queda vivo en la aotoali 
dad el ú l t imo, qae es un notable escri-
tor c o m p e t e n t í s i m o en materia de arte 
decorativo y arqueo log ía , como en pin-
tara y ee<üuitnra. 
E l qoe acaba de fallecer resnmía >a 
mayor complejidad de talentos. F c é 
piotor, eocaitor y erqniteoto, sobresa-
liendo en la insp irac ión or ig ina l ía ima 
conque sab ía representar modelos do 
arte antiguo, armonizando diferentes 
estilos dentro de uo carácter peculiar 
suyo que l o adaptaba al gusto moder-
no, en formas elegantes y esbeltas. 
Conocidos son sus valiosos trabajos 
de escultura y o r n a m e a t a c i ó n , sus pre 
fereooias por loa dibujos de sabor ar-
caioo, á los que daba cierto realce de 
belleza t ípica y de idealismo saperior. 
Ui m o n u c D e o t o á Cris tóbal Colón en 
Madrid tipo do solidez y elegancia con 
felices oombinaciones de arto ojival y 
oec griego es obro eoya, oon e x c e p c i ó n 
de la estatua dol Almirante debida 
á Gerón imo Sufiol, t a m b i é n fallecido 
no hace mecho. 
O t r a 6 ü g r a n a ar t í s t i ca del Arturo 
Mélida es el sepulcro monumental de 
Cr i s tóba l Oolóu qoe foó l levado á la 
Babona, y que hub) qua tras ladar á 
Sevil la cuando y a es taba puesto el 
basamento d^ l a o b r a eo l a catedral 
de eata ciudad en 1 ¿ ) 3 Forman el 
monumento cuatro heraldos que l le-
van en hombros el s a r c ó f a g o del Des-
cubridor. E j coaa d3 admirar la rique-
za de fantas ía desplegada por M é i i d a 
en dicho monumeoCo. N> haca mu-
chos d ía s fué inaugurado en l a cate-
dral de Sevil la , depositando en la orna 
las cenizas de Colón . 
tfélida i lustró machia libros y pe-
r iódicos do lujo, decoró herntceos pa-
lacios, y o c u p ó una c á t e d r a do Mode-
lado en Esoultnra; como arquitecto 
era miembro correspondiente del i n s -
tituto de F r a n c i a . 
Descansa eo pas el ü u s ' r e artista 
nacido en Madrid el 24 de Jul io 
de 1849. 
Europa y iinerica 
E P I D S m DS SUICIDIOS E N B f i R L I N 
Ueada algnoas semanas viene regia-
traodo la Prensa de B e r l í n on c ú m e 
ro extraordinario de su ic id io» , padien 
do decirse que no pasa d í a sin que la 
crónica negra de la capital prus iana 
seQale a l g ó a triste suceso de ese 
ñero. 
E l miérco les ú l t i m o batieron el record 
toa desesperados, pues hubo nada me-
nos qca cuatro euicidiOa, dos de ellos 
por amor. 
Los restantes faeron ocasionados 
por la miseria. 
S T S A B B U H a O COMVSRTIDO 
E t f P U E R T O 
Los iogeoieroa alemanes ecuadUn e l 
medio de c o n v e r t i r á Strarburgo en 
uu gran puerto comercial. 
No serla pues difiJ!! que eo un p l a -
zo relativamento oorto, mejorando ia 
navegabiiidad del RUia y t ^ m b i é a la 
del Moeeia y la del Sarre , ee lograse 
dicho objetivo. 
Parece qae contiaaando las obraa 
emprandidas baje muchoa afias entre 
los Qobieroo8~ de F c a a c i a , B a d é n y 
Bavtera, se piensa ea reotifioar defiai 
tivameote el curso del K b i n entre 
L o d w í g s b a f e n (Palatinado) y S t r a r -
borg Kebl , llevando así 100 k i l ó m e t r o s 
m á s bacía arriba el sitio extremo de l a 
n a v e g a c i ó n rbaoaoaaa. 
Dasde ¡S9 ) , la oreaoióa d o na puer-
to en Strardargo, e lagrandamreatode 
la e x c u s a qas une al Khio , ios cana-
les de Strarburgo, loa esfuerzos de los 
remeros del Rb o para subir basta la 
Alsac ia , hablan aiotoaado talea pro-
gresos, qoe desde 1894 ae oonoibió eb-
riamente el proyecto de hacer navega-
ble ei r ío mismo. 
Ahora el p'an ae adopta, y c n s i a t e 
en dirigir no c^nal s ó l i d a m e n t e esta -
bleoido, de anchura constante y con 
una profandiiad de dos matros como 
minimun, en las aguas bajas. 
Liasob^as ane -e f x - i e n í e r á n - d 0 ? '.6 
Germereoeto h a ^ a el paaai-: de K ^ h i 
durarán diez HÍJ) y o j s t 3 r á a uoos 
veinte miiloaee. 
L A Z A F R A 
£ 1 s á b a d o y domfng) ú l t i m o s e n t r a -
ron ea M a t a o z i s loa sigalcntes sacoe 
da a z ú c a r de Joa ingenios que á c o a t í -
o u a o i ó o ee expresan: 
Del /Santo Domingo ^00 
D e l Sania A m a l i a 400 
E l t o i y de sacos de aaúoar de la za-
fra ac tua l entrados hasta el d í a 14 de 
Dic iembre en aquel la plaaa, Mtóieftdc 
a 1 200 
H a n llegado a ios a l m a c e ^ e é d* 
Arreobabaia , C á r d e n a s , los primeros 
frutoa del central E t f e r a n z i , de Caree-
3o, s i tcado en Calimete. 
B l central S i n Jo*6, de los e e ü o r e s 
Rabe l , u b í u a d o en flatoey, debió em-
pezar 8Q3i tareas de molienda el l a ñ e s 
15 del actual . 
San J o t é acaba de montar un enor-
me tacho, acaso el mayot de la isla, y 
c r é e s e b a r á una zafra de 80.000 saces. 
£ U u llegado á Cienfuegoe los prime-
ros 400 sacos de c z ú a i centrifagado, 
elaborados en el gran central (Ja, acae. 
E l carro en que iban a q u é l l o s fué 
adornado con guano por loa empleados 
del ferrocarril . 
T a m b i é n llegaron el lunee por la ma-
Qana GO sacos del ingenio L a F a t i o r a . 
s s s m T i m 
Telegramas por el cable-
SERVICTO TELEGPAFICO 
CEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A l D I A R I O D E U l H A R W a . 
HABANA. 
S e r v i c i e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Caracas , D:eiembre 16 
N E G A T I V A 
E l gc'cierno v¿cezclacos9 ha cocado en 
acsclolo i admitir las reclamacicnoB de 
lialiá, coya validez, dice, será dsiermína-
áa per les tribunales, 
P A L L E r i M I R N T O 
S e g ñ u telegrama de Santiago de 
C u b a recibido en la Secretarla de G o -
b e r n a c i ó n , ha fallecido el Gobernador 
c iv i l de dicha provincia don Franc is -
oo 8ánch«?a E c h e v a r r í a , h a b i é n d o s e 
hecho cargo interinamente del puesto 
vacante el Secretario de le i tado Go-
bierno c iv i l don Carlos Dabois . 
T K L L G O A M A DE F E S A M B 
E l eeñ )r Presidente de la Kepábl i -
c a h a dirigido á la eaposa dei difunto 
gobernador oivii de Santiago de C u b a , 
a t Q o r S á n c h e z E c h e v a r r í a , el telegra 
ma s í g ü i e n t f : 
"Habana , Diciembre 17. 
Sr»». J u a n a S á n c h e a E c h e v a r r í a . — 
Santiago de C o b a . — A c o m p a ü o á us-
ted en su justo daelo, que lo ea taato 
del pooblo oriental , como de todo el 
pueblo cubano. E n el sentido p é s a m e 
que e n v í o á usted soy in térpre te tie 
¡os sentimientos de cada uno de loo 
miembroa del gobierao." 
O R A T A N O T I C I A 
Dice L a F r a e^ni ia i , de Pinar-del 
Río . qoe de labios dei celoeo inspector 
del Trá l ioo del ferrocarril del Oeste, 
QeQor Eugooio Vandama, ba oído que 
con toda certeza el d ía Ia de Enero 
p r ó x i m a ae e m p o z a r á n lae obrao de pro-
l o n g a c i ó n de l a linea férrea hasta el 
pueblo de S;ÍD L u i s . 
B í impulso que con esto rec ib irá la 
vida a g r i o o í a de dicha reg ión es inca]-
enlabie y sus benefltiioa serán genera-
les para toda la provincia vue l taba-
jera, 
N a d a ae pienfa, por ahora, de pro-
inngar las parale las hasta San J u a n y 
fiiatllnez. 
E l sfaor Presia^nte d e i s Ret;Ciblíoa 
h» d i o t í d o on decreto indultando de 
la p?^» de muerte e l reo Tc'eeforo Be-
yes ó T o m i s P é r e z ( •) «'Cambólo'', con-
m u t á n d o l a por la de cadena perpetua. 
E s t a iodividuo a s e s i n ó á so ooncu 
bina, coyo hecho tuvo logar en nn bo 
hlo de i a ca lzada deConcha . 
E L A O D A E N L A HADAf» A 
L a Secretarla de Obroe F á b l i c a e t& 
trasladado á la S e a r e i a r í a de Gobar 
n a c i ó n una c o m a n i o a e i ó a del Ingenie 
ro J a í a de la c iudad, refereate á 1& m 
cesidad de qoe se dicte una d i s p o e i o i ó n 
qne evi te el excesivo gasto de agua 
que actualmente se hace en la fortaleza 
do la O a b a ñ * , coa perjoioio de los in 
tereaea del E s t a 'o y de la p o b l a c i ó n de 
C a s a B l a n c a . 
E L P A S S O D E P . S T R ADA P A L t t A 
Y a se ha dado principio ^n P i n a r del 
R í o á loa trabajos de oongtrnco ión del 
paseo en la t e r m i n a o i ó a de la calle de 
Mart í , entre l a oa'zada de la Coloma 
y la calle del miamo nombre. 
Como la o o o a t r n a o i ó o del paseo ocia 
oide oon la viaita del Preeidente de la 
R e p ú b l i c a á aquella c i u d a d , se di-c-
que s e r á bautizado con el combre de 
"Paseo de E s t r a d a Palma.7' 
A y e r fué remitido a l hospital Leu 
A n i m a é don J o s é Ferro , pasajero del 
vapor americano Wsperanzi, que fon-
d e ó eo ouerto el mismo d ía , proceden 
te de V e r a c r n » , por encontrarse a taca 
do de fiebre. 
F e r r o ee encontraba ec el departa 
m e n t ó de cuarentena. 
B E N U N C Í A S Y N O M D R A M I E N T O S 
E l Ayantaudeoto de Calón ha ad 
mit ido la rennnoia de loa Concejales 
S r e e . D . M a t í a s Sotolcngo y D, J u l i a -
no G a r c í a , nombrando para snatituir 
Ies á loa Sres . D . Macnel L e n s D a l z a i 
dea y D Luía Amador Miranda. 
E l d e B a y a m o , ha adiuitido la re 
n n n e í a de id . á D . Frir^it ivo Caoeil la 
y nom brado cu BU loger a D . Goi l ler 
mo Basen . 
C O N S C I - T l 
Por la Secre tar la de G o b e r n a c i ó n 
ha sido tras ladada á la de Oaolenda, 
la coneulta que A la primera ha d i r ig í ' 
tío el Teecrero Municipal d e O o l ó n res 
pecto ó ei no obetante !a Ley de acn-
n i a t í » á loa empleados Monicip^les de 
3 de O c t u b r e (¡Itimo. se o c n t i n ó a n los 
exnedifntes de reintegro instrnidos 
como ooneecoenoia de lea visitas gira 
das en loe me^es de A b r i l y Mayo ü l -
timoe, á los Aynntamientoa de la Ma 
c a g o » , S a n J o s é de los Ramos, E l F e -
oreo, F e l m i i l a a y Agramoote. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de doco A tres de 
la tarde, ae aigne administrando en 
A o a c y r - i a de Ciencias . OubA 81 ( A ) 
Cea IECIÍVC de u 
Madrid r a ' - e) '-G 
a i Clin»js a>áf ei í t i a 
tiMrast* 
De hoy 
Caracas , D í e i e m b r t l í 
M A S R K C L A M A C I O I í i a S 
El Erntajadcr dg Eepaña y el Encarga-
da ds la Legación de Sslgic?, han presen-
tado al Secretario da Estado nna cota en 
mancomanidad, en la cual piden, en caso 
do qoe Venoznala satisfaga las reclama-
cionea de las dsmái naciones, qae pague 
ignalmeata laa da sus reepactivoa conciu-
dadano?. 
Ü L T i M A T O M D E I T A L I A 
Aysr tarde entregó el Ministro de Ita-
lia el ultinatam da sa gobierno al Sacre-
taño de Sitado y hoy sa embarcará en â  
erncero itaíianQ G i o b n u n o JÍLIUZ ÍUI. 
L a Guaira, Disiembre 17, 
E L M O C H O H E R Ü A N D B Z i 
Ha rogaáo á esta ciudad el Moefio 
lernáDdsz, al cnal ha bocho el pnoblo 
una grande ovacióc; siguió iomodiata-
mento para Caracas, en donde fué tam-
bién acogido con delirante entnsiasmo y 
ia celebrado una larga confereccia con el 
Presidenta Castro, 
Fnerto Cabello, Dioiembre 17. 
P O J S T E K I A V Ü N i f i Z O L A N A 
Duranto ol bonbaráao de las fortalozas 
de Qstrf^cspto. al crucero icglÓB C a r y b -
<li» ÍGÓ tocado una vaz y el alamin 
netu, dos veces por las balas disparadas 
dosia el íuerto Solace; dicosa qua á con* 
eecQoccia do uno da los últimos tiros fué 
muerto uno de les cñolalosdel buque ale-
mán* 
N t * York, Diciembre 17 
U E 8 A G K A D A B L B V I S I T A 
Un vapor que acaba de llagar do Sur 
Africa, trae á su bordo tros casos de pas-
ta bubónica 7 ce han tcnado las noccaa-
rías medidas para ais'.ar complotamants 
á loa desgraciados atacados da tan terrible 
enferm«iai« 
E N P D E R T D 
FrccaJente da Santiago do Cuba y es-
calas, ha l íssadoel vapor M a t a u t a s , 
da la lisia Ward. 
SSitotisgo de Chi le , Diciembre 17. 
D 1 M 1 3 I O N 
l ia presentado BU dimisión ol gabinets 
cbileao* 
Wneva York, Diciembre 17 
B 0 B N O 8 P A T E I O T A S 
Según talagrama do Paarto Eípaña, ís-
a Trinidad, ol aganta da loa revo.uciona-
rios niega qua estos ss hayan unHo al 
Frsoidsnta Castro, y anuu:ia qua están 
marebs-nio sobre pisaéu enlaactnali-
d 6 000 hombras. 
I N A U G U R A C I O N 
Tolografían de Managua que el Sr, ¿Ja-
laya, sa ha hsoho nuovamenta cargo da la 
Prasideticia ds la Papública ds Nicaragua. 
Port -aa -Pr inoe , U a y t í , Dore. 17. 
P R E S I D E N T E A C L A M A D O 
No obstanto sabor qua la mayería del 
Ccngroso qus daba rauairsa mañana o ata 
on f xvor da! geniral Sansque, las tropaj 
se han antioipado en proalamar Prasiden 
ta da la República da Haití, al general 
Nord. 
Washington, Diciembre 17 
L O S D i D U Ü R S O S 
£ 1 tono gsnarsl da los discursaa an la 
sación sscrata que celebró ayer ©\ Sana-
de, fué da qne IM Estados Unidos deberán 
vigilar U marcha de la guarra asi como 
h s negociaciones qua lleven á :ab) Ala-
manía ó Inslaterra con Venezuela y^ por 
tiraste que cea la situación, no dsberia 
inlervenir, mientras no sea infringida la 
doctrina de Monroe, la cual no deben ner-
mitir les Estados Unidos saa viola :a. 
C E N T R O A M E R I C A N E U T R A L 
Todcs ios despachos que se han recibida 
hssta ahora de las repúblicas de Centro 
América, indican que ninguna de ellaa 
etlá dispuesta á intervanir en faver dt 
Venezuela-
F a c e m á , Dioiembre 17 
E N F A V O R D S Z E L A Y A • 
Asurciaa oficialmente que el gobierno 
de Ccicmbia se ha negado á ayudar á let 
roTTolocioBancs de Nicaragua, á derribar 
ai Presidente Zolaya-
C^rac ie , Diciembre 17 
E N E R G I C O U L T I M A T U M 
El nltimatnm de Italia es más ecérgico 
aun qua los de Alemania é Inglaterra-
, B L E S C U D O I T A L I A N O 
Ha sido removido el escudo de Italia 
que estaba encima da la puerta de la 
Legación de dicho país-
Londres, Diaiembr? 17. 
D E C L A R A C I O N D E B A L E O U R 
L :rá Bilfaur ha decla-adc que el go-
bernó británico está tan ansiase coma al 
de les Estados Uoidos da mantener incó-
lume la Doctrina de Monroe-
BL B L O Q U E O 
Dip tambtén e! jefa del Gabinete, qno 
carecía de fundamento e l r u m : r d e q n a 
los aliados iban á proceder 5 un bloqueo 
Bacífho, supuesto que c sista realmente» 
un estado de guerra con Venezuela y quo 
se notificará en breve á las potencias ai 
eetaciecimiento de dicho b'cquao-
Caracse , Diciembre 17 
D I S C U R S O D E L M O C H O 
El mocho Hernández ha prcnuncladi? 
un discurso en el cu?.! supricó á los par* 
tidarlos da la revolución que abjuraran 
de sna sentimientos particularoa y que so 
alistaran todos bajo una scla bandera pa-
ra defender la nacionalidad venezolana-
San Peterebnr^o, DuTiomba 17 
C I U D A D D E S T R U I D A 
La ciudad rusa da Aadij^n, on el Asia 
Central 7 qua contaba con una poblacióa 
de 30,000 aimas, ha stio totalmanto des-
truida por un terremoto, igoarándose to-
davía el número de muertos y haridos, 
E L " M O R R O C A S I L B " 
lí^la mañana fondeó ea puerto praceden-
te de New York, el vapor amoricaan Morro 
Cdstle, coodaciendo carga general y (J{) pa-
Bajeroa. 
" G I O a B P P B C O R V A . I A * ' 
El vapor Italiano de es'e nombre entrO 
en puerto esta mañana procedente do Mo-
biia, con carga geaoral y í) pasajeros. 
E L • • F R A N C G ' 
Hoy entró en puerto procedente do Ve-
racruz el vapor írtiucós ¿ V a n e , con car^a, 
uu pa-iujiro para la Udbana y 20 de t rdu-
8ÍtU. 
B L ««N A V I G A T O P w " 
Con carga de tránsito entró eo puerto 
boy el vapor ingléj Nxvijator, procedente 
de Cárdenas. 
B L " D A O N Y " 
El vapor noruego de oato nombre sa W* 
ayer para Cárdenas. 
Í E B » 0 MONETARIA 
C A . S ^ S D S C A M B I O . 
Fía l a española . d e 7 S i á 7 S J V. 
Calderilla da 71) á 80 V. 
Rilletea B. BspauoL. de 4 á 4 i V. 
Oroamericauo contra ) . . „ „ 
eapanol . ^ ' 
Oro americano contra f 
platae:-tpaiio¡a... . . \ 
Centones. , á h.70 plata. 
En p.antidadea. . á (i.71 piala. 
Luiaeá á a , 3 í plata. 
En cantidadea.. . . . á 5.;i7 plata. 
El OÚSO amerioam» on / , 1 -{yi y 
placa e s p a ñ o l a . . . , s ' 
Habana, ntrierabre 17 d n 1!>02. 
de 
á ;574 
L A R E G E N T E 
C.VSA DE n t E S T A M O » 
"ĵ T TT* O (~\ •« ioá*% casÉMatdea so 
JLÍ1Í3I I L L V v / l>re alliajaa y valores 
I N T B R S ' S ULO I Z O 
Antonio 'Ahmrodim y Comp, 
IDJOi '¿• ia- l7dic 
r iiiifj 
E S S P Ü E S D E RSCIBIÜ LOS S A N T O : SASHiVM2Nr03 
Y difpnebto m enlieiro paralas cnatro de la tarde ('el 
día d e h o y , su viada, hijos, liermauo, gobrino y amígofi 
que suscribea» s o p l i c a u á ens n t u i s t a d e s se sirvan asistir 
á ia casa mertnona. calle d e Agoacaie número 53( para 
desde allí acoinpañar el dfcdáver al Cementerio de OOÍÓQ: 
íavor qu^ lej agradecerán 
1 de Dici, mbre de lfi02 Habana 
N T U R O N C T R I C O ? ^ 
B U M G . L A U G H L I N 
E S E L U N I C O Q U E P U E D E P R E S E N T A R P R U E B A S C O M O E S T A S 
DE CURAS RADICALES 
E R E U M A T I S M O , 
Y PERMANENTES 
N E U R A S T E N I A , 
I N S O M N I O , 
VA R I C O C E L E , 
I M P^O T E N C I A, 
D O L O R E S -




D E E S P A L D A , Y 
J £ J £ J £ LEA ESTOS TEST' 
D E R R A M E S , 
D I S P E P S I A , 
D E B I L I D A D -
G E N E R A L , 
A N E M I A , 
M A L D E B R I G H T 
C U E N T E S MIOS QUE PRUEBAN MI DICHO J £ 
/ 
CURADO DE LUMBAGO Y NEURASTENIA 
Doc tor 
Me Laug-hl in , 
H a b a n a , 
M u y s e ñ o r m í o : Teng-o el m a -
yor placer en hacer saber á us tad 
por este medio, que los resul tados 
obtenido por el uso del C inturón . 
e l é c t r i c o , son tan sat i s fac tor ios 
que no puedo menos que recomen-
darlo á cuantas personas s ü f r a a 
de l mal que yo p a d e c í . 
H a r á m á s de t res a ñ o s que venia 
sufr iendo unos dolores de espalda 
y nna debilidad en los nervios, que 
no cedieron á cuantos es fuerzos h i -
ce por curar los , con cuantas medi -
c inas p r o b é , y s ó l o habiendo u s a -
do su maravil loso C i n t u r ó n e l é c t r i -
co durante 16 noches, he logrado 
re s tab l ecerme completamente por 
lo que le estoy á usted muy a g r a -
decido. 
r e l i c i a n o F o n t 
R e a l 39 A r r o y o A r e n a . — P r o p i e t a r i o . 
CURADO DEL ESTOWAGO 
Dr . M a c L a u b g l i n . 
Habana . 
M u y s e ñ o r m í o : — S l ^ t e ó m á s 
a ñ o s h a c í a que v e n í a padeciendo 
del e s t ó m a g o y cansado de tomar 
medic inas que s ó l o me al iviaban y 
y a con la esperanza de c o r a r m e 
perdida u s é su C i n t u r ó n E l c c t r . -
co por espacio de dos meses . ni J 
encuentro y a completa mente bue-
no de aquel padecimiento. Y p i -
r a s u s a t i s f a c c i ó n por si quiere 
hacerlo p ú b l i c o me complazco en 
m a n i f e s t á r s e l o , d á n d o l e s las m á s 
esprec ivas g r a c i a s . 
R a m ó n R . M o r a l e s . 
R o q u e - P r o v . de Matanzas C u b a . 
~ m 
DOLORES DE ESPALDA. KÚO^ES. 
HIGADO ESTO.lfiAGQ Y PECHO. 
D r . Me Ln-.ighiin. 
M u y s e ñ o r m i ó : la presente es 
para tener el giisto de r m n i f e s t i r -
á V . que la q ue s u s c r i b e . ^ : r. •-
i,. agradecida por lo^ b;?c;"!.os 
re ultados que ha producid.) su 
C'iütnróa. si lo tiene á bien, \ . 
d n . c publicidad en la prensa á 
esta carta , en la segur idad 
todas aquellas personas que lo nc-
c o á i t o n y yo conozca, no tend; é 
otra cosa que recoaiendarle , 
q..e lo considero un deber safjrcu'.o 
y s e r de resultados positivos, ei 
j a tan conocido C i n t u r ó n E l é c t r i c o . 
De V d . atentamente S. S. 
E l v i r a C a l v o . 
S.ic Aguiar 75, altos del caíé . -Habana 
CURADO D : REUMATISMO EM 8 DIAS 
S r . D r . Me Laug-h l io . -Habana . 
M u y S r . mió : H e recibido s u 
apreciable car ta de fecha de ay r 
en la que me preg-unta c ó m o s igo 
de mi enfermedad d e s p u é s de u s a r 
el C i n t u r ó n E l é c t r i c o , tengo un 
verdadero placer en comunicar l e 
pue con solo 8 dias de uso he logra-
do mi completa c u r a c i ó n pues hov 
me siento mejor que n u n c a «m la 
virla d e s p u é s de h a b e r estado de-
pesperado padeciendo de r e u m a -
t i smo por muchos a ñ o s a l ex tre -
mo de haber estado valdado com-
pletamente durante t r e s meses 
que tuve que p e r m a n e c e r en la 
quinta s in poder andar s iqu iera un 
paso. 
P u e d e V d . hacer p ú b l i c o mi a -
gr^decimiento y colocarme en la 
l i s ta de sus maravi l losas curacio-
nes. Y o por mi parte me e n c a r g a -
r é de propagar la bondad de s u s 
c inturones e l é c t r i c o s p a r a la c u -
rac ión del dichoso r e u m a t i s m o . 
¿ o v d e V d . A t t o . y S . S . 
JdSE M A R I A FERNANDEZ PEREZ. 
A r a n g u r e n ¿ 9 " E l A l m a c é n " R e g - l a . 
C u b a 
'I 
CURADO DE REUMATISMO 
S r , D r Me. L a u g h l i n . 
Habana . 
Muy s e ñ o r m i ó : E n c o n t e s t a -
c i ó n á s u atenta de hoy debo ma-
nifestarle que su C i n t u r ó n E l é c -
ir ico me ha curado c o m p l e t a m e n -
te del R e u m a t i s m o A r t i c u l a r que 
venia padeciendo hac ia 6 a ñ o s . 
M e habia cansado de probar me-
dic inas y s i e m p r e seg-uía en el 
m:smo estado h a s t a que usando 
s u C i n t u r ó n E l é c t r i c o por diez 
dias nada t n á s h o y m e e n c u e n t r o t a n 
fuerte y t a m b i é n como cuando te-
nia 20 a ñ o s menos soy un hombre 
de 52 a ñ o s . 
Me complazco en hacer p ú b l i c o 
mi agradec imiento hacia V d . 
J o s é S n a r c z . 
Genios n ú m . 1 .—Habana . 
E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o d e l D r . M e . L a u h g l i n , c u r a m i e n t r a s V d . d u e r m e y c u r a 
de v e r d a d y r a d i c a l m e n t e d e s p u é s q u e todos l o s o t r o s m e d i c a m e n t o s h a n fa l lado. 
E s c r i b a h o y r e m i t i e n d o este a n u n c i o y l e m a n d a r é p o r c o r r e o s e l l a d o y g r á t i s 
m i l i b r i t o i l u s t r a d o c o n l o s p r e c i o s etc. ó v e n g a p e r s o n a l m e n t e á m i o f i c i n a y l e da^ 
r é g r á t i s l a c o n s u l t a . 
D r . M M e L a u g h l i n 
O ' R E I L L Y í > 0 . - H A B A N A - C U B A 
•í,'iCi*rLliCr¿ i í 
ENTRE PAGINAS 
C n a h o j a de 
xni A l m a n a q u e 
Ticiembre 
Nadal y Crescí-
Ejemplo vivo de ¡o 
"| • qoe pueden el talento y 
" lae virtades, cuando van 
acorcpañadoa de una fir-
me voluntad, f u é el ilus-
tre Pbro. D . Bernardo 
Nadal y Orespí, que na-
ció en on po'blode Pa lma de Mallor-
ca . en 1745 y d e j ó de e x i s t i r el 17 de 
Dioiemtre de 1818 Su nombre vive y 
V i v i r á largo tiempo entre sus comp>* 
triotas, poTqae elevado desde modeeti-
t ima e i toaoión social á u n a de las pri -
meras digri'iades de la Iglesia, es eio-
cutote mani fes tac ión de loque pueden 
e l e M a i i o , l» n^r so ve rancia y la doci 
l i c a i . E n la t i ivers idad de Mallorca 
r e » i i i ó eos eetodios. 
D e s e m p e ñ ó un modesto curato de la 
provincia durante eeis aüos . y al pasar 
Á Madrid á aauotoa propios d « su car-
teq, Müfnó la a tenc ión por i a tilento, 
v a h é n d o t e entraren la Heal Academia 
de la Concepc ión , en la que figuraban 
loe hombres más doctos de la época , 
Nombrado lofgo Penitenciarlo de San 
Is idro el Real y secretario de la inter-
pretac ión de LengUGP, &Qe coi íüoimisn-
to«* de ios idicmas latino, griego, he-
breo, italiano, ingló», francéa, a lemán, 
castellano, p o r t o g n é s y lemosín , no 'me 
nos qoe so» brillantes d io támenes , ac-
bre onaiquiet materia, val iéronle el 
c a r g o de D f ñ n en la Catedral de M a -
llorca, del que no l legó á tomar pose-
• i ó o , porqne una b n U dela3- inta Sede 
lo autorizó á n o salir de Madrid. 
E n so ohr* •'Historia Sagrada, desde 
el principio del mondo hasta la des-
trncoión de J e r D s a ) é o u , se ostentan 
las galas del buen decir y la más vasta 
erudic ión , á ponto de ser aclamado el 
TVoelón de Bspsfiay el segando Orieói»-
toroo. L o s ingleses l latnáronie el P e -
rigord espí-fi - I , 
fclwoto obispo de Mallorca en 1071, 
en I S i l foé f-omo dipotado á las me-
mcreb es Cortea de ()ádi«, donde com-
b a t i ó lo* sefioríod territoriales. Dios 
le concedió l>* grt.oia de morir en su 
Dirteesi», vif-rdo su patria libre de l a 
dominac ión extranjero. 
REPOFTER. 
e»' 
B o d a eieyaHie 
Hexos sido favorecidos oca la 
g u í e n t e inv i tac ión: 
— • Sefior Enr ique Fontanil ls: 
"—Enrique M, Porto y Oonoepción 
V . de Porto tienen el honor de invitar 
á usted para el matrimonio de su hija 
María de )a Ooocepo ióo coa el seQor 
F e i - ^ n d o d e C á r d e n a s , que se efectua-
rá e 20 del actual, á las nueve de la 
noche, en la iglesia de San Fe l ipa de 
Neri;*» 
• la anterior a c o m p a ñ a esta ctra: 
•'Fraucisco de C á r d e n a s y Concep-
ción de la L u z de Cárdenas , tienen el 
honor de invitar á usted para el matri-
ma ni eue l so ni ataco á ninguno; que 
no frecaeoto el F r o n t ó n a i el trato de 
los pelotaris porque na puedan sapo-
oerse ioUres^dos m n Juicios, y que 
no busco el tr^to de aquellos que mo-
recen mis aplaasoa porque no crean 
que mendigo parabienes, Tampooo 
rehuyo el de loa pelotaris á quienes 
oensnro, porqueoensuro coa imparc ia -
l idad y no me duelen prendas de pre-
senoia. E n cnanto á lo de distr ibuir 
aplausos ó cenauras, á mi me atengo, 
p e r q u é yo solo soy mi gallo. 
Mis héroes hasta ahora, en la o s n -
ohe, eran Mácala y Treoet; del s e g ú n 
do voy modificando mi op in ión , y r e -
cojo velas porqoeal paso que Arned i monio de su hijo Fernando con la se 
florita María de la Concepc ión Porto, No aprieta ói afloja, y hoy por hoy es 
que se e fec tuará el 20 del actual, á las tán oon iguales probabilidades de lle-
varse el gato al agua. D i M á c a l a no 
modif iqué nada mi criterio porque na 
n - ve de la noche, en la iglesia de S^n 
F i>e de Neri ." 
No faltaremos á la boda de la gentil 
Conchita, 
A ¡da 
G r a n oonourrenoíB y grandes aplau-
eos. 
Esto hay que decir, en s í n t e s i s , de 
la representac ión de la Aida que ofre-
cieron anoche los artistas de Sien! en 
nuestro gran teatro Nacional. 
Los honores del é x i t o corresponden, 
por igual medid» , á las seQoritas Ave-
lina Carrera y Concha Dahlander, al 
tenor Dúo, al bar í tono Be l lagamba. .y 
al maestro Dcoizetti. 
Pero entre todos, la trionfadora in-
discotible de la nuche fué la Dahlan-
der, la gallarda actriz valenciana, en-
Cargada del papel de Amoeris. 
F u é llamada á escena, en el segundo 
aero, s a l a d » d a por una ruidosa y en-
tusiasta e v a s i ó n . 
Doo mejor que en el GúUlermo y Be-
UsgRmba, como siempre, muy bien. 
Ave l ina Carrera, en la parte de á i d a , 
que v i s t i ó con una propiedad pocas 
veces igualada, pnsa una vez más de 
manifiesto sus mér i tos como cantante 
realizando una labor que aun la mfes 
exigente de las cr í t i cas tendría qoe 
aplaudir. 
L a m ts en scéne merece seña larse 
con elogio. 
Pocas, muy pocas veces ha sido pre-
sentado el cuadro de la gran marcha 
tan nntrido y tan vistoso como lo foé 
sporhe. 
T a m b i é n es digna de alabarse la 
decorac ión del cuadro final, 
MagDÍfical 
E l públ ico sa l ió muy complacido del 
teatro y si algfin que otro lunar puede 
apuntarse no a m e n g n a r í » en nada el 
é x i ' o brillante de la representac ión . 
Y la conoorrenciat 
Es taba la sala del Nacional como la 
primera noche de Tes a: hecha nna 
gloria. 
Por todas partes, en palcos, en gri-
llé» y en lunetas, no se ve ían mfrs que 
fiaras conocidas, foi'e'tes elegantes, 
rloas joya", blondas, plnmas y.., ma 
ches maripositns abriendo sus alas de 
brillantes sobre suntuoso tocado. 
No hacemos nna relación de la con-
onrrenoia, ya que unos cuantos nom-
bres, e^cojidos al aaar, b a s t a r á n para 
dar idea de la d i s t inc ión del conjunto. 
Bri l laba, entre las señoras , la joven 
y bf-i'a Marquesa de Móntelo , née Ma-
ría Hernández . 
Betf-ba e l e g a n t í s i m a . 
L a Marquesa de Larrinaga lucía nn 
regio traje y alhajas e s p l é n d i d a s . 
U n a de é s t a s , el collar, que es una 
cinta de hilos de perlas qoe a d q u i r i ó 
la ilustre dama en su ú l t imo vi&ie 
P a r í s . 
Lo la Valcárce l de Reharte, de urg- ». 
y joyas euntuosas, llamaba la atenc ión 
por la majestad de su elegancia. 
E n un palco de piatea, oon las bellas 
Bffíoras María Mü ier de Arazoza y 
Leopoldina L u i s de Dolz, las dos muy 
elegantes, destaoábf»se una figurita es-
belta, delicada y esoiritaal. 
E r a Marí% L u i s a García , la gentil 
Luipíta, mnsa adorable de e n s u e ñ o s é 
id*»H!e8 . 
También de negro y, como siempre, 
atractiva é interesante, la señora ca-
ssnita de Cárdenas de Arango. 
Margarita Romero, en un palco de 
pl^te» , resaltaba como una flor, 
F lor de la gracia. 
Muy elpgante la señora Serafina 
Oi'^to de Costa, la hermosa y distin-
guida dam* á quien una afección, de 
enyo restablecimiento nos felicitamos, 
h » o í a privado de ocupar su palco de 
la ópera. 
A u p a r e Manrara, in teresant í s ima-
iQaé linda, q u é sujestiva la hermo. 
sa señori ta de ojos negros, r á s g a l o s y 
bablfcdoresl 
T allí, entre UB lunetas, oon lase-
Hora María F e r n á n d e z de P é r e z , su 
encantadora sobrinita Ave l ina Fer-
Déndaz, tan graciosa, fina y delicada. 
U n a flor para la dulce y amada ve-
C i n i t a . . . . 
• ^s. 
A bordo del Monterrey ha regresado 
«a viaje á Méjico la joven y distin 
guida señora Margarita A n í i g - í S , la 
esposa de nuestro amigo q u e r i d í s i m o 
el S r f l u r Mario G a r c í a Kohly , primer 
snoretario r'e la Embajada de C u b a en 
fiiapaña y F r a n c i a . 
L a señora A n t i g á s de Garc ía Kohly 
permanecerá en Triaoornia hasta el 
s á b a d o en cumplimiento de la ley de 
cuarentena. 
Hoy nos ha devuelto el Morro Crutle 
á una d i las figuras m á s celebradas 
del mundo habanero, la señor i ta Si l -
v ia Alfonso y Aidama. 
Bienvenida, encantadora! 
B a i l e en el " C a s i n o E s p i ñ o l " . 
Una de ¡as colonias e s p a ñ o l a s que dá 
mas s e ñ a l e s de vida es la de Ma-
lianao. E n la ciudad de los buenos 
aires hay un núc leo de espafiales dig-
ios por su laboriosidad, por BU honra-
dez, por su u m ó j y por el cariño que 
nenen al bnan u >aiDra de nuestra 
patria, de ser ejemplo edificante de 
otras colonias que apañas organizadas 
se duermen s^nre los laureles de la 
organizac ión y solo de mny tarde en 
tarde oan uioe>uraa de su actividad. 
No Hin daoiod ni quebrantos se or • 
g a o i z ó la colonia de Marianao, y no sin 
quebrantos ni daalos fun Jó -ía Ctnino; 
la eficacia a e s u esfuerzo es hoy paten-
te y el deain:erós que gaia á sus socios 
y los trabajoa emfndos para la creac ión 
de una souiedad digua, se ven hoy re-
ooropenesdos. 
E l Casino Esp&ñot de Marianao s ig-
nifica boy en aquella localidad el cen-
tro social de lo más escogido, de lo 
más florido, de lo más culto de la ale-
gre e s tac ión de verano que á las puer-
tas de la populosa flabana aos bnoda 
salud y sosiego. E n los salones del ato-
paáizo Casino Españo l se dan cita las 
saludables y frescas bellezas de tres 
pueblos: Habana) Los Quemados y Ma-
rianao; y á las e&piéüdiüas y ordenadas 
fiestas que celebra no falca ninguna 
hermosura de los dos ú l t imos , y acuden 
de la Habana en hermosos y apretados 
racimos la fl ir y la gala de nuestras 
placidas y delicadas bellezas. 
E l pasado domingo se ce lebró un 
baile al que fuimos galantemente in-
vitados, y el baile re sa l tó , sin ditiram-
bos, e x p l é n d i d o . 
L a ooncorreacia era tan escogida 
como numerosa; tan selecta como ale-
gre; los salones estaban adornados oon 
exquisito gasto; los socios se multipli 
oabaa y se diepataban el honor de 
atender á sos invitados y todo fué bu -
ilioio, a n i m a c i ó n , f e l i c i d a d . . . . Seis 
coras de felicidad: media vida. L a s fl >• 
res que profusamente animaban las 
toileit.s de aquellas gracias adoradoras 
de Terpsíoore , la diosa de la alegre 
danza, se e n v a n e c í a n de estar ooloca 
des en tan e s p l é n d i d o s búcaro»; la or-
questa dulzona y cadenciosa no tenía 
notas tan liornas oomo el rum-rum, el 
f ' ou frou de las conversac iones . . . . Ve 
nos púdica hubiera llorado de env i -
diK ante aquellas bellezas adorables y 
aderadas. 
Desde las nueve de la noche hasta 
las tres de la madrugada duró la ale 
gre fiesta, y mientras las ninfas de Ma 
rianao y las haría de loa Quemados se 
retiraban a sus encantadas mansiones, 
las esbeltas y cimbradoras n i ñ a s ha 
bañeras tomaban nn tren dispuesto 
al efecto y se trasladaban á la H a b a n a 
hac i éndose lenguas de tan sujestiva 
tiesta. 
E l cronista recuerda que asistieron 
las siguientes s e ñ o r a s y señor i tas : 
Sefiorar: de Cana l , de Maza, de P a s 
cual, de Golpi, de Ka íz , de S á n c h e z , de 
García . S e ñ o r i t a s : Carmen Escobio, 
María Martin, Natalia Mesa, Aurora 
Quiroga, A n a María Borrero, J u a n a 
Martin, A m é r i c a Escobio, Mar ía B u í z , 
Amparo Camejo, Cor ina Lloredo, Josa 
fina Bolnes, Carmela Sol ía, Amparo 
Martín, Aurora Sol ía, Vis i ta Si lverio, 
y sna Sol í s , Guil lermina C r u z , María 
dnlCarmeo J u a r a , R i t a Mart ín , Z i i t a 
Escobio, Amparo Masa, María L u i s a 
Blanoo, María Muller, María Baraa 
María So l í s y otras mil taa bellas co-
RVjft las qae aatecedea y cuyos nombres 
bemoe podido retener en la memoria 
por lo qae les pedimos mil perdones. 
Nuestros p l á c e m e s al Presidente del 
Gasino Españo l señor Escobio, á todos 
los socios en general y en particular al 
Presidente de la Secc ión de Recreo y 
Adorno, nnestro amigo señor J . Rodri 
guez Bernal , cuyo ánimo y entusiasmo 
pregonaba la sala, puesta oon verdade 
ro gusto, arte, sencillez y elegancia. 
Pronto quedará establecido el teatro 
en el Casino E s p a ñ o l , y su inaugura 
ción sera nn acontecimiento ar t í s t i co 
en Marianao, pues hay etptrama de 
que vaya de la Habana una graciosa 
gent i l í s ima tiple.'gracia de la escena y 
primor del arte. 
FIESTA ALEGRE 
ai JAI-ALAI 
Desde qae ee i n a u g u r ó ei juego de 
pelota vasco vengo, partido á partido 
dándole al dengue de la crón ica sin 
qae llegara hasta mi e x c e l s í t n d queja 
alguna de los pelotaris ó de sus admi 
radores. Todos ellos saben qae mis 
jnioioe ^nn imparoiales y que ai de al 
go pecou más es de beaevoleaoia que 
de severidad; que cuando hay algo 
quecensurar censuro blandamente, 
caandohay algo que aplaudir no so^ 
parco en las alabanzas; que por siete 
Segnnfio íDartido, á 30 tantos, 
i r ú n y Machín (blancos) contra i s i -
doro y Abando (azales). 
Segunda qniniela, á 6 tantos, 
Ibaoeta. Otascoaga, Abadiano, Pe-
tit. ü r r e s t i y L izunó la . 
die haeta hoy le qui tó el pandero de 
las manos y hay poco temor de qae se 
o quiten; sigue siendo mi gallo y á é 
me atengo. 
Cnaado llegaron ó antea de l legar 
Zabarte, Isidoro, Aruedii lo, Abando y 
Navarrete, s a q u é yo la l ira dulzona y 
me hice de miel. 
Zabarte cumpl ió , pues si verdadera-
mente estuvo flojo é inseguro en los oo 
mieozos de la temperada, d e s p u é s ha 
jugado partidos en los que hiz> fiii-
granes demostrando el dominio que 
tiene del juego. Cnmp ió Aruedii lo co-
mo Zabarte, mal ai principio y sope 
iormen'tí bien de un mea á esta parte. 
Isidoro, con su juego tmtánico defienda 
bien su puedto y su fama, y aunque no 
^uaba de convencerme no te escatimo 
el aplauso ouande lo merece. Navarre-
te se propasó, se sabio á las barbaa de 
tos más barbados y merece macho m á s 
ap ¿ a s o del que todos le dimos. Aban-
do fué el único que aún no hizo nada 
por su renombre y por dejarnos buenos 
á los que cantamos coplas en su ala-
banza. Cuando juega ma! le censuro y 
como hasta hoy no be visto en su juego 
nad.» que jastificara ios laureles qae 
sobre sa cabeza trae, le he censurado 
casi siempre, con gran sentimiento mío 
con gran surpreea mia. 
Pues así oomo se dice; "qué amigos 
tienes Benito", puede decirse qae tales 
os tienes Abando. Algunos de ellos en 
poííaJea a n ó n i m a s me insultan soste-
niendo que Abando juega oomo un 
maestro y suponiendo que esos insul-
tos y las amenazas que a ellos unen han 
de pesar en mis posteriores juicios Na 
da de eso. Ni la aduianión ni la ame-
naza pueden nada en mi; ni por lo pri-
mero he de aplaudir más a Abando ni 
pur lo segundo he de oeusorarle menos. 
Apnrar, cleloe, pretendo, 
ya que IUC tratáis abí, 
Que delito comelí 
contra vosotros, dicienUo 
qoe Abando juega mal cuando juega 
niall 
Y si tienen razón los anonimistas, ei 
Abando es tá jugando bien, si e s t á en 
todo so juego, entonces ¡pobre A.bao-
dot e s t á perdido, y no había tales car . 
ñeros . 
Y para que no ee olvide: tengo el al 
to honor de pasarme por bajo del bra-
zo izquierdo á todos tos anonimistas ha-
bidos y á todos los que hubiere desde 
hoy basta que este picaro mando re-
viente oomo un triquitraque. 
No mereoe reseña el primer partido 
jugado ayer noche. Con una renci l la 
nota basta y sobra. Cecilio y Ol&scoa-
ga, blancos, concra Y o r r i t a y Abadia-
no, azules, á 25 Ceoilio jugó admira-
blemente, Oiascoaga cumpl ió , Y u r r i t a 
estuvo bien y Abadiano j u g ó horrible 
mente mal d e s p u é s de la primera dece-
na. F o é el ñeque del partido. 
Los azules quedaron en 13. 
L» primera quiniela se peloteaba 
con suerte var ia hasta que entró M á -
cala que ocupaba el ú l t imo logar. E n -
tró, met ió la cesta, y muy bonitamente 
se a p u n t ó cinco tantos segoidos. 
Cnando le correspondió el turno a 
ubico de las de Gardov hizo el sexto. 
Y Mil 
Segundo partido á 30 tantos: 
Navarrete y Treoet, blancos, 
contra 
Isidoro y Aruediilo, azules. 
Aunque de este partido r e s u l t ó la 
c o n s a g r a c i ó n de Navarrete era dema-
siado vino para consagrar. Mucho 
aplomo, mucha seguridad y macho 
oorage se trae el navarrioo; y bueno, 
muy bueno es Trecet; pero Is idoro y 
Arnedil lo no son moco de pavo ni de 
guanajo guajiro y son a a p u ñ a d o de 
más de tres moscas; no se los papan 
estas como han demostrado, y neoesi 
tan de la pareja de m á s empujo para 
caer de sa asno, y a ú a as í sueleo que 
darse caballeros en é l . 
E l tanteo foé muy regular, cas; 
igual, oon ventaja para los blancos en 
las dos primeras decenas; pero des 
p u é s del 20 orec iéronse loa azules a 
castigo y oon verdadero denuedo se 
adeisotaron el enrevesado Isidoro 
Aruedii lo el esforzado. Loa blancos no 
pudieron atajar el camino á loa azules, 
y auaque Treoet pe lo teó ayer oomo en 
sus mejores dias, y aunque Navarrete 
entró oon d e c i s i ó n siempre, se queda-
roa en 27 tantos, lo cual , á pe^ar de 
los pesares, supone na triaafo para 
Navarrete y Treoet. 
Isidoro oo hizo ayer nada notable 
Navarrete le r e s t ó muchos remates ) 
a ú n le g a n ó tantos en los primerea coa 
dros. Aruedii lo j u g ó como no t i t á n , y 
Trecet estuvo á la altura de Arnedi -
Uo, s in rebajarle nn ouarto. Navarrete 
se a c h i c ó nn poco á ú l t ima hora, pero 
d e m o s t r ó ser no exceleate jugador de 
pelota y promet ió ser a a e x o e l e a t í s i t n ú 
ASÍ seal 
G a n ó la segunda quinie la , s in lucha, 
Petit, 
Q u é descansada vida! 
E l Intendente Sr . Ojoro sa l ió ayer 
para E s p a ñ a , y le s u s t i t u y ó en su c a r -
go el Sr . Reoondo, que tiene buena fa-
ma de hombre reoto y de buen juicio. 
E l púb l i co le s a l u d ó con uoa sa lva de 
aplausos. Sea bienvenido y Dios le d é 
acierto. 
ATANASIO R I V B E O . 
EL JOCKEY CLUB" 
S e g ú o nos participa la Secretaria de 
este Club, b a s t í el viernes 19 del co-
rriente, á las cinco de la tarde, se ad-
mit irán inscripciones en el h ipódromo 
de Baena Vista , para las carreras que 
t e n d r á n efecto el domingo 21, á la ana 
de la tarde, á beneficia de la Asoc ia , 
c i ó n de Reportera de la Prensa, y, es-
pecialmente, para la en que se dispu-
t a r a el premio OSSPÜDKS, de $120 mo 
ntda americana, donado por el Ayun-
tamitnto d« n t i capital, para (abnllcs 
ssmentale* y yegurs de todos cid«59, en 
la distancia de m e t í a mtila. 
CONDICION i S 
1' L a inscr ipc ión ooesta el 10 por 
101) del premio. Jo coa.' deberá pagarse 
por a d e l á n t a l o . S i por cualquier mo-
t vo ao tomare pane ea U carrera, 
alguno ó Hlgonos de los caballea ine-
criutos, no t>e d e v o l v e r á su pago. 
2* Coa ei importe ü e las íns j r ipc io -
oes, se cons t i tu irán nremms para ios 
, a b ó l o s q a « Uegoea 2o y 3o, aplicando 
ei 60 por 100 a; 2° y el 40 por Í 0 0 al 3" 
3a Lo» que inscriban sus cubalios, 
quedan somncidos á las decisiones del 
Starter y J a r a d o actuante, 
4 ' E i Club se reserva el 10 por 100 
de los prrraioa que paque, como parte 
de o o m p e a s a c i ó u de los gastos de su 
oargo. 
F a i a más pormenores, en el Hipó-
dromo, su Adminiatiador, el señor R. 
A. Morris. 
NOTICIAS VARIAS 
Poco deopuéa de las diez de la noche do 
ayer, el capitán do la priroera Eeta^ióo de 
Policía, Sr Croz MODOZ, coaat l tnvó en 
una habitación alta de la caile de Tejadi-
llo numero 48, ocúpa l a por doña María 
Victoria Rodríguez, natural de Cádiz y do 
2d auos de edad, por aviso que lavo de 
habirr eera intentado coaira en vida loman-
do una iuscaoofa lOxica. 
La Rodrígaez, al eer interrogarla por la 
policía maniÍAeto baber desleído en agua 
ei contenido de 36 cajas de íoaíoroa indus-
tria, y haberlo ingondo por encomiarse 
abarrida. 
Agregó que p-.ra realizar esta operación 
se encerró ea su habitación, y cuando ya 
ee encontraba cou los síotomae de la into-
S'.OtiCióa abrió la puerca y llamó ajeriado 
p ira que luera ea busca del médico, y ee lo 
avisara á su concubino don Víctor Maouel 
Portal, dueño del café establecido ea la ca-
lle de Keíutílo número 2. 
Ei Dr. Abi i ib íu Pérez Muro, que acudió 
al ilamamleaco de la p cíente, manifestó 
que el esudoda esta era muy grave, y con 
pecae esperanzas da vida. 
La policía ocapó «n una gaveta del esca-
parate 3G cajas de fósforos vacias y un pa-
quete de cerillas sla mixto, y en na armario 
el vaso donde a r ro l l ó el preparado. 
L a seño'a Rodríguez falleció á la una 
de la madrugada, y eu cadáver fué llevado 
a! Neorocomio, p j r orden del Juez da Guar-
dia, á disposición del Juzgado del distrito 
Este. 
Eo el ca fó ' 'Tomá t i , " calle de Teniente 
Rey número ciS, esquina á Aguiar, tuvieron 
anoche u^a reyerta los biancoa Vicente 
Luaces Torres y José Mecénlez , y los cua-
les rompieron ana mesa de mármol y des 
escupideras de loza. 
Ambos individuos, que según el certifica-
do médico se encintraban en estado de em-
briaguez, fueron remitidos al vivac á dis-
posición del Jnez correccional correepon-
dionte. 
E l dueño del cifé, don Tomás Snelras, 
reclama á los detenidos la suma de ocho 
pesos cin jnenta centavos oro y dos peeoe 
piata por los daños causados en el estable-
cimiento. 
Loe blancos Vicente Gómez Román, Ar-
turo Diego Gómez y Jofé Mir ía Seitina 
Ba£aura, dependientes de la ferreieria ca-
lle de Aguiar iC-i, tuvieron anoche una re-
yerta, resultando lesionado en la cabeza el 
último de eüoa. 
Los dos primeros quedaron ea libertad 
bajo fianza, y ei Seitica, iegredó ea e! v j . 
vac. 
el, y qce entonces el ' o r t o r r i q ^ ñ o dijo 
qce lo arreglara bien, por «er de ¡a policía 
K C H U y hacerle falta para prestar v a n o » 
servicios. 
Las velas y el foque foeron trasladados a 
la Estación de la Policía del Puerto 
Por el sargento de guirdla eeñoj S'*!*^ 
levantó acta dando cuenta al «eñor Tero 
Inspector geaeral del Puerto 
SI policía Morejnn, ai prestar este M r - i -
cio tropezó con UDOÍ troncos, y ee infirió 
una contusión de primer grado en la reglón 
tibial anterior interna derecha de ca rác te r 
leve 
Fué asistido por e! doctor Slgarroa. mé-
dico de la caea de eocorro del primer dis-
t r i to 
G A C E T I L L A 
Arturo Mata, vecino de Jesús del Monte 
número ¿ i l . puso en conocimiento de la 
policía haber encontrado abandonado junto 
á una alcantarilla de la calzada de Cristi-
na, entre ei puente de Agua Dulce y Quin-
ta del Rey, el carruaje y caballo que fué 
hurtado el dia b del actual de la calzada 
de Belasccaic frente á la o&ciua del Regla 
tro Pecuario. 
De este hecho se d'ó cuenta al Juez de 
Instrucción dei distrito Oeste. 
Doña Teresa Ahr.sqaeta, vecina dePam-
plona letra D, se presentó anoche en la Es 
tación de policía de Jesús del Monte, ma 
nitestando haber desaparecido anoche da 
la caea contigua, donde estaba de visita, 
su hija Dulce María, de 16 años, sospechan-
do haya sido raptada por su novio Manuel 
González, cayo domicilio ee Ignora 
A l traiar de subir á la acera de la caile de 
Oqoendo esquina á Zanja, el blanco Fer-
nando García, tuvo la desgracia de caerse, 
sufriendo la fractura de la c U T i c u l a en su 
tercio medio de p r o n ó s t i c o grave. 
El guardia urbano 636, detuvo al blanco 
Raol Rivero Vidal, poi baber tratado de 
burlarle un re'ni A rtnn Rerafío Plá, en los 
momentos d« trscelUr pe lunte á la Casa 
de Benefic- te B. 
A l deteuiau te .e . 'cucó el reloj. 
Ayer fué trasladad i á lacada de salud 
La Pur í s ima Concepción, e\ vigilante de la 
üa Estación de poi cía, José Fernández 
natural de Matanzas y de 2 0 años, á can-
sa de estar atacado de muermo. 
Su estado es grava 
Al atravesar la calle de Consalado es-
quina á Animas, el pardo Adolfo Licerna 
un carretón de tráfico, fué arrollado éa 
Par.iacs y quinielas para al jusvaj 
oe Diciembre, á las 8 id iacsche. 
Primer partido, á 25 tantos. 
Navarrete é Ibaoeta (blancos; 
tra Y u r r i t a j Mioheiena ( á s a l e s ) . 
13 
con 
Primera quiniela, a 6 tantofi. 
Mácala , laidoro, Zabarte, Trecet, 
I r á n y Aroedillo. 
c^n 
te por el t r a a v í » eléctrico núm. 
s á n d o l e averías á dicho vehículo, 
lesiones leves al Licerna. 
65, can 
y además 
POLICIA DEL PUERTO 
El po l i c í a del Pner to n ú m . 3, s e ñ o r Mo 
r e jóo , o c u p ó anoche en Casa Blanca , calle 
de Mar ina n ú m . 3 , domiciiio de den Ma 
noel Eatevez V i g o . ^ela y el foque per 
teneciente al fato&t Vinsa, qae fué recogi 
do por la p o l i c í a el d í a 10 del actual en el 
Pescante del M o r r o . 
Estevez dice que el motivo de encontrar 
se en au pooe - dichos objetos, ee debido 
que hace próximamente an mes. an i n d i v l 
d ú o al qae solo conoce por el Por torr iqueño 
le <íijo ei quer í* arreglarle el velamen de 
dicha e m b a r c a c i ó n , m a n i f e s c á u d o l e ái que 
Loa TEATROS. — S I Nacional cerrado 
e u a noche. 
Mafiaoa, como quinta fnnoidn de 
abono, L a Traciata , por L i a d a Bratn-
villa. 
P r e p á r a s e A n i r e a Oh?nier. 
P a r a la m a t i o é e y función nocturna 
del domingo aa bará una rebaja consi-
dera ble de precios. 
E n Payret c e l é b r a s e esta noche la 
función á beneficio de la»» n i ñ a s M a r -
ta y Angela de lá Torre, doa a r t i s t a s 
ü a m a g i i j y a a a s que son una notabil i -
dad. 
Y en Alb isn el programa e s t á com-
binado oon L a * harram* á priroera 
horaj deanoéa , Ernteñama libre y E l 
tío nono; y al ünal , L a Czar ina . 
K l v ierne» , en obsequio del p ú b l i c o 
de laa noc^hps de moda, ee p o n d r á en 
eeoen» r.a Gara de Dios. 
Protegooista: Soledad Alvacez , 
P O S T A L . — 
Bay nna aristocracia 
«nte ía cual me rindo: 
— la Bondad y la Oracin 
Mcrct'hs MafamoroB 
EX4M&NES DR A R M O N I A . — ííl domln" 
go último «e procedió á la oiansora de !a 
aloranaa de A r m o n í a que en MÍ ü o c e e r v a 
tono Nacional explica la e t ñ o r i t a Ra-
íaeie Serrano, para que rei»l i íaeen loa 
febajos de examen de esta aaignatura, 
ocncertadoa al eteoto por el S r . F . (Jar-
uioer. 
Diohaa alumnas recibieron ana tra-
bajea á las o o b o de la ns^Oana, que-
dando en riguroaa i n c o m u n i c a c i ó n haa-
ta tonto que loa devolviesen realizado?. 
fil lunes, á laa uneve de la m a ñ a n a , 
se reunió el tribunal da examen, com-
puesto de loa señorea A g ü e r o y Oaroi-
cer, como vocales, y el Sre ü o r t a d e l l a a 
como secretario, bajo la presidencia del 
Sr. Dobert de B i a t u k ; y deapaóa de un 
detenido estudio de los trabajos reali-
zodos por las alnmoas, a d j u d i c ó las si-
guientes o*!ificacionep. 
Primer grado, seBoritaa Isabel L a -
vande ir» . A p r o v e c h a d » ; L u i s a Hasa, 
Sonreealieott: 
S^gnndo grado, Srta . María Antonia 
Vil!alba, Sobresaliente. 
Tercer grado, Srta . L a u r a R a y n e r i , 
Sobresaliente. 
Nuestra enhorabuena Á l a a agracia-
daa y su profesora, y nuestroa raáa en-
tudiastas p l é c s m e s al Sr . Hobert de 
B i a n t k y a loa profesorea de su prest í 
ioso ctotro de e n s e ñ a n z a per el en 
tuvdasmo y celo con que cooperan á la 
obra db su meritisimo director. 
OÍA DE MODA.—Lo más dietingn do 
de nuestra buena aocied(>d se ha dado 
cita pera asistir esta noche á la <rztra 
ordinaria l u o c i ó n que en ei teatro 
Ma ti oírece la art binotabla oompsQia 
del geotral Pubiliones, el m ú s popular 
de lúa empresarios de circo. 
(Jomo día de moda, el programa que 
ha combinado Santiago y en s i m p ^ t i 
co secretario, el cap i tán P i n e r a , e s t á 
llbuo de novedades. 
Entre los númeroa del programa il 
goran los HÍQ r ivales art 'S taa Caro la y 
Laoreat. é s t e romperá oon el p u ñ o , 
cual ei lacra una mandarria , piedras 
por grandes que sean; los berrietas 
Dumitrescc d Aido, qoe en sus ejer-
cioa en cinco barras pnrecen pojaros 
en el aire; U s celebrad as patinadoras; 
y el aoto nunca viato en la Habana, 
que otada di» asombra m&e al pábt l co , 
loa lobos y leones marinos, que ejecu-
tan trabajos sorprendentes. 
E l teatro Marti e s tará convertido en 
cu jardin pues Santiago lo a d o r n a r á 
con florea naturales y ademán obse-
quiará á las damas qne concurran oon 
preciosos buqoet, procedentes del 
acreditado jard ín /../ Fénix. 
i A. Pubillones, esta ooohel 
E L J U E G O D 3 L O S S O M D B B B O S . — 
L a á l t ima novedad en juegos da la 
buena sooiedad de Bdrilo, pareoe nor 
teamericana ea fuerza de ser estram-
bótica. 
E n lagar de la acostumbrada taaa 
de té, baoia las diez de la noche los 
criados sirven nna docena de formas 
de sombrero de señora , y en cada uno 
de ellos ua lote oonsiatente en una 
cinta, ana pluma, muselina, hilo y nna 
agnja. 
A la señal dada por ana campani l la 
la docena de caballeros que toma par> 
te en el juego se hace cargo de 
combreres, á razón de uno por barba, 
y los accesorios correspondientes, y se 
dedica á adornar el sombrero. 
A l cabo de diez minutos euena de 
nuevo la campanilla, cesa el trabajo, y 
loa doce j ogadorea dejan saa eombre» 
roe, numerados, sobre una mesa, y las 
señoras desfilan ante la docena de 
adefesios que los caballeros han coafeo 
clonado. 
Terminado el examen de la "obra** 
se concede un premio al qne m á s ha-
bilidad ha mostrado, y los oononrren-
tea se separan convencidos de que se 
bau divertido * una barbaridad". 
SALÓN A L B I S O . — L e s laboriosos her-
manos de la t U han comprado el t.oie 
d i t a d o o f f é S a l ó * A b i . u , y ea primer 
cuidado ha sido dt lar lo de loa á r t i c a 
los mAB aeiectoB qae se expenaen, apar-
te de habf.r introducido reformaa i m -
portantes ea el looal^ya de suyo n 
de los más lujosos. Si á esto se aflauv. 
el esmerado servicio, la ex^uipita lim 
oieza y modicidad ea los precios, ao es 
aventurado asegurar que el Palón A l -
biau queda s ó i i d a m e a t e repotado como 
uno de loa meiores de la capital . 
E a las Paacuaa y ea todas ooasiooes 
tendrá el públ ico ea este café bebidas 
legitimas, licores exquisitos, y, en re-
sumen, todo lo mejor que pned-s ex oen 
deree en el m á s renombrado estableoi-
miento de so clase. 
tarán los ensayos de la gr^o vista 
de actualidad titulada S i nño tuje «H 
te Oorte. original de loa señores V i -
llocb y loe hermanos l.lobreño —los 
0_ cubanos—y para r u y a 
i pintando el sin r i v i l A r i a s 
oaa decoración qae causará verdadero 
isoaibro. 
E i programá de boy ea onmo slgae: 
á l a i ocho, L a firtí^ría—nbra en que 
o a d a d í a aplauden más á Pi lar . l imé , 
nez, la Oarmona y Angelita Latorre 
—á las nueve, E l Ferrocarril Central; 
y á las diez, Valiente primo f$ ei fin. 
Ka los intermedios bai les . 
¡ í n s v o s *RPISTAS. — P r o o í o h a r á n 
su debut «o ei oírco teatro "Tito Hoa» 
oes'* los nuevos artistas que el ooacai-
do y querido Tito ha contratado en 
los Estados Unidos para reforzar HO 
magníf ica c o m p a ñ í a ecuestre. 
Anoche fueron o b j e t o de nuevas ova-
ciones la ideal baDhta y la gracioHÍsi-
aia M!le. Rose Bdyth en sus d i f í o ü e s 
ejeroioioa. 
Parí» e-ta noche se anoocia « n a va-
n a d a t a n o i ó o en la cnel ee pre-
sentar.^;.. trabajos q u e s ó l o viéi 
ee pueden c r e e r . 
M&Dana, m f e t i c é e , d e d í o a d a a loa ni. 
ñ o s d é l a Beneficencia. 
L A NOTA F I N A L . — 
—-Stfior m a r q u é s , po^do asegcrarla 
qoe uo le es u^ced i o d i f e r e a t e á ral a i -
ñ a y q u e á e i U y á mí aoa a i a r e o B u s -
t e d el c o n c e p t o de un e o r a p l i d o o ' ibA-
llero, qae se portará como en debido; 
pues a n í e t o d o , lo qne y o de.Mno ea qao 
sea n s t e d formal, may f o r m a l . 
— ¡Obi «rñora, despalde u^tivd; y t i iny 





pvt tco pueblo habannrft. 
ii v i d a por la fnerza^etn 
eet^mago y ei hay déficit, naa la» 




S i l e s i a d e 2 S e í c n 
viernea ileit-lua la OoiiKingación <1H l'Htriar-
iie ua 
M 
ca S-.M Jo^épililosHcofitniulinidoa en honoi 
<• xi elt-o Pairono A laf (>itt« expono S. O 
las fielo y oi>*Hia metlilaf ión y p ece? y á las cii;ho 
mi^a caDlftda, p lá i ica y cornuniiSn fjenenil, l ermlnan-
do ron la lienrtici(>n y reserva del San!írtimo Sat.ra-
ímenlo l.fií» «Mocindog y IOP qne de n tevo se insi-ri-
b.m gaümi iodalgenriu nlenaria i-onfetuindo y c-omaN 
gando, '>d I? '¿a 17 
l IIÍI p r e n s a s t s t f m a T a y i o r » 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o O r t -
cettt , s e v e n d e m u y D a r á t a p o r 
n e c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c n p a * 
P u e d e v e r s e íl t o d a s h o r a s 
e n l a A d m i n i s t r a o i ó n dv>\ l > I A -
R Í O O E L A M A H I N A . 
CENAEK 'rEL JEREZANO" 
E s t a n o c h e , h a s t a l a u n a , 
C E N A p o r 4 0 c f s . 
m O I R M R R B i7 
Vanado H U cazadora 
Postre, 
I Váfito vino "Rioia", pan y ralo. 
Almner/o, ronnda ó «vn n. ri-'>il;> m nta. Hay ti-
fjuei? H "10 y -'>,• BU.! ron ilABclieOla dt» un l;> poi c í e n -
lo Aliónos, dende ¿IM plato. 
Ga/parlio fieoco á lodaa horno 
l ' U A1 )(>. 109 T B U £ P 0 N 0 : S S 6 
!' I'.'> .ÍOa- -0 N 
P U N 
Yipie ramns. pnertae y ramitaq ron virto 
Sita y vanadas ilrapenas 
Tapi /a loda CUM da iiiiielile» COB oim h», 
elej;anria y éconemia 
r 
ALHAMBRA, — S e g á a aoi diae; nuee-
tro amigo el s impát ico Kioardo' Q r a a 
—activo y oeloao repreaeotaate de 
la empresa de Alhambra—hoy empe-
llí ¿A i ¿iiA' 5) 8i«.'ty;«Bt«i w e ' i y i ^ . 
A c t i v o . . ' . * 3.0.1 0;t9 720 
B o b r a c t e . . . $ 7 i 1 2 9 , 0 4 2 
R e p r e a e n í a n t e G e u e r a l 
A p a r t u f J o í>4 7. A t / n i a r 1 0 9 . 
T e l é f o n o 7 S 5 H a b i i n a . 
» «7W _ '¿ft-l dio 
C" A R R U A . T É S D E i r r . I O . on tnnchm de gomas. Consulado IC-4 T e l í í o n o '.'SO.—Kfla rasa ofre-
ce sus elegantes rarrnajes h pieriof» annea vistos fia-
ra emleiros á f-J -60 piala, bautizos $2 ;'ü piala, liodas 
f ¿ 00 pUta, pa,.eofi 2 Loras piala K t̂ÍH prt-iios 
son fu la Habana Todos loseervicioe se hacen i^ual-
tueute « precio* oiódicos y con pDUloalidad 
'0'-{l I d - H J a - l S 
A S O C I A C I O N 
DEPENDISSTÊ  BEL COMERCIO 
D 2 L A H A B A S T A 
SECRKTXRIA 
l u í a r en los «aioues del Centro de esta Aw.c iadón las 
rTvT9:u0rnd,narÍaS,,e Directiva P a r a e l lfienioS 
» orales y cinco ísnplenleí 
.l.arTat.rLPr1ÍnHp,rt V™ ^ del dil' "Prendo 
• . u i H ' i ^eaque8e!;fe,S,,arán lo« escroiinios 1 *™MIM de las diez mesas de votaciones v enn e n r » 
r o r ^ r ' ^ í a T ^ r ^ ' " ^ 
ri»Pdo8a|TaemraUflrdeD l ^ los señorea aso-
SSj la r ^ ; : x r ^ s K í - ^ 
c.ho de lo, «socados qne pueden vota? en l a me a í 
bis la nresentLlA A T ^ U ** r V " * * o iudispensa-uis ía presentación del recibo de mes de Diciembre da 
M P&nmgu^ -'ciembre ds loo>._KI Secretario, 
l ü l b l 5a-16 Jd,¿1 
lafrísti y Eilírwtipi» del DIARIO Di I I IAR¡!^ 
MOPXüJíO V ZÜLVETA. 
